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de no saber leer y escribir, se opondrán a 
que tomen posesión. Si el presidente,no obs­
tante, les diese posesión, los interventores 
republicanos anunciarán desde luego sü 
protesta, que consignarán al redactarse el 
acta fart. 55).
3.® Verán también en las listas si los 
dos interventores nombrados por let̂  Junta 
Provincial del Censo son electores de lá 
Sección, para la cual hayan sido designad- 
dos (art; 43). En caso contrario, no pueden 
ser admitidos; y Si lo fuesen', se anunciará 




Ha fallecido hoy á tas diezi de la mañañá
,.,r - ■ - ,
Habiendo recibido la  Bendición Apostóllea
. R .  L  E .  .
Ha. llamado, la atancipn de algunas per- 
sonas el hepho de que- entre los candidatos 
proclamadós anteayer en la Junta provin­
cial del Gebso, no figure nuestro querido 
amigo y cí^religiofiario don José Martínez 
López, desijgnado por la Junta Municipal de 
Unión ¿Republicana de Málaga para luchar 
en las próximas, elecciones.
En. explicación de' lo ocurrido debemos 
manifestar^ue los efectos de la proclama­
ción en la ¿muta del Censo,, únicamente sé 
extienden al derecho de nombrar interven­
tores, y este derecho sólo lo tienen los que 
hubieran re|>resentado anteriormente á la 
provincia en .Cortes ó los q̂ ue repnan déter 
.minado número de firmas.
Los electores republicanos, cuyas firmasI se he.n ini-ABOntaS/l ..1
se consignará
también en el acta.
4.“ Antes de empezar la votación exa-1 su contenido todos los individuos de la 
minarán minuciosamente la Urna la cual I ®
 ̂ ^  ‘̂ “®Vel¡ presidente é interventor nombrado para
I , vMj t*0ixaJXLCii:
se han mresentado, proponían al s,eñqr Ar 
masa, porque sólo podían proponer un nom-
bre;,pOTo los interventores designados por 
el señor Armasa, así como por el éx-dipu- 
mdo á[Cortes don Francisco J. de Aguilar
Pérez-tpronel y el ex-senador don Francis- 
.inbi ' ' .
S u  'd e s c o n s o l a d a  e s p o s a ,  s u s  h i j o s ,  h i j o s  p o l í t i c o s ,  n i e t o s ,  h e r m a n o s ,  
m ^ r m ^ n Q ^  ,p p | it ic o s ,  i^ o b r in o s ,  . s o b r in o s  p o l í t i c o s ,  p r i p j o ^  y  d e ­
m á s  p a r i e n t e s ,
Ruegan á sus amigos encomienden su alma 
á Dios Nuestro Señor y se sirvan asistir al en- 
V tierro de su cadáver que tendrá lugar mañana
á ,las, diez, por cuyo favor les quedarán recono­
cidos. í ....
co Hinlpjosa Gasasola, lo son así del señor 
Armasa como dél Sr. Martínez López.
La candidatura de Ija Unión Republicana 
,de Málaga (Cuenta, pues, cpn tres interven­
tores propietarios y tres pupientep en cada 
Colegio para garantizar; el resalado de la 
l̂ección, y todos ellos representan á los se- 
hOres )SIartínpz y Alrmasa.
n i í n m i E s  ELEcniiiiiLeí
. PARAUSO
dejos Mores repnblíoasos
E dudo se lecO»: eo la («sa pMfi, Alameda aúm. 8, y se d̂pide en el Cementerio
N o so vepaetegPL bmuóAas
Só suplica e l eoebe
£ 3 E L F E S !M  W C 1 9 1 I
d¿ HáligS’y'íra'^rbVnicia ̂ ■■■ VEv AJL.Lvv>x xxxv/aJ\̂vaxa.avi«ir̂
POS EDICIONES DIARIAS 1 Es, «en uoá corruptela más perjudi-
f  l l P a r k i á  j i r
1 :l ' Nefato?, étí aquMos otros en que só- \ do 'éMste una j^átodia dd^eál  ̂sistemaíVi1'»irt«r\K1r»iviQ nnncsfdfb or» oaRoi»-.la rtnf
El Gobíernd'-^^ce^Óle 
sún frase ya eonsagrada por él uSó. 
El Gobíernu¿íU^ 
mente quejEió
nir eu las ouesbtflWeÉbtP t.áctâ ^̂  ̂
viene. El Gobierno designa bá.s ¡]^ísq 
ñas que hantde deséb^^ar la
mayoña, «jíára que j^rezen = que^eua 
báéé lo‘ que TéalMeñre|t^  ̂  ̂hech o el 
poder ejecutivo. E1*G(mÍ^3ruo elige ios
candñdatos'queípfeéisaiineüté^ habrán
de V®tar sus aipigps en se^  
formadas, dicho sea de paeP> por 
tudde im «o«fed, €50 q¡dé uo sienípre 
es la la qti© decidé^el resultar- 
do, paja formar las copMsiones ■ q̂ ue 
iban de daúdictamen sobre los pro­
yectos i|e ley. 'E t  #qbieru<í»:
tóneedé# ñiegá ¿rácias y • deetiuQ%.<y
désyá.cb s ^ ff5itn o ̂ ií̂ otró ínodq dos.
icariamente, se ganan la individual 
otorgando' .mercedes y fayor^s; ŷ  de 
ese mtíáo el sistema répíé'feeñtativo, 
se- convierte eñ una ¿red de pequeñas 
ambiciones, de intereses mezquinos,
cional,sino uno individual ó local, re-̂  
sulta de todo ello, no ya los consabi­
dos procedimientos para cultivar el 
distrito, sino las sustitución en el 
Parlamento de las grandes corrientes 
y de las aspiraciónes generales por 
aquellas otras aspiraciones que unaé' 
vteces cOrréii trás dp un destino yfcial que = otra alguna, porque se ex- ec o en i a a a  
tiende por todo elpaísi penetra hasta otras trp,s de qp aplaupo, .algunas va 
la'médula dél'lnisirio y no deja miem- en busca de la jefatúrá de un grupo, 
•̂ to iátaetqui sppb.» otras en la resonaucia que un distur-
Mientras qiie en los pueblos verd^- so pueda tener en un distrito rurab 
eramenté libré^; en qilfe se práctica y siempre á desnaturalizar y sacar de 
Din sinééridád^el régimen parlamen- quicio la función del legislai
|eí problema wnsisté en saber la qpi- 
^él COtísejo de ministrosj bás 
con freouéncia coiiocer la de
Vt̂ .ütSo »A3 auuoo^a uixy vivya*fiu.v
y  tíñ prdbleÉá ;tiransí^ndental sin 
'qué ñpdíé'éepát Jííé solución va ̂  tfi-
;ner̂ : y alpífrp día se .encpenti;á Cpy 
que el jeíe det,Gobierno lá Jia" bálíl- 
do consvátañdqbl caso Cpn l^ almo­
hada, que por íámáñána ŝ̂ ^^  ̂
ñeros la han encontrado excelente, y 
pór-la tarde el iParlamento la ¿ha de-
clarado óptima. ^ , r
Así resulta, en suma, que aí cábO de 
tantos esfuerzos encaminados á esta­
blecer el gobierno dél pais por el páip4t5Ce B4
y ¿ concluir coo todo gobiérne perso­
nal,el régimen parlameptario es en la 
práctica litiá ñuéva forma de éste en 
i«c ínfioa Rftlnsñartidos Sóíl CO-
ra tiua, uua u oy«. -----
la que Ips je es de loe p son co­
mo á modo de Césares y directores, a U Bco j-oo jr
jorales que se yam sustituyendo
Después de esas corruptelas que 
^ocedeu déí ipftujQ del Go-procedetí M  iÍ!#tÍ!Úó t ó m o  S to rO . ¿^a d^oa n^érquieoz, ay
ii ñ*’Tirif¿I ¿'(jÉ hipi^fí fíncoHtrjBLiPOyQtrasdflbidas ála '̂ y jbpíjo.ij^torés 1* Si se hallan i
á individual <5 de partido'Xomíin y („t. ,1), ,
e U a ,^ S  ^ s e ^ S . ^ e  vtóla sentante
ó aplacar ab^sco lo  que amena^ta^ y f 
■así, como dicií
Públicainos las instrucciones necesarias 
para las elecciones, comprensivas de los ar­
tículos de la ley electoral que es preciso 
saber para ejercitar conscientemen'te el de­
recho de sufragio, y otras instrucciones 
particulares que nuestros correligioharios 
deberán teher muy presentes para contra­
rrestar los robos de votos, velando por lá 
sinceridad de la elección.
' DEL DERECHO ELECTORAL 
Son electores para diputados Já Cortes 
todos los españoles varones, mayores dé 
25 años, que se hallen en el pleno goce de 
áoTechos civiles y sean vecinos de un 
Municipio en el que cuenten dos años al 
menos de residencip,, (Art. 1.*)
No pueüm ser'electores:
Los que hayan estado en presidip. lu» luiervenu
. Los que hay^n sido condenados á cual- líos escriban.
iquxer pena y no la hayan cumplido. — -
; .{Los mendigos autorizados administrati- 
V|mente para implorar la caridad pública.
'ŵl̂ No ̂ asfft ser éleotOr para pócler votar: 
preciso además, estar inscrito en eVeenso 
elpctorál. (Art. 9).
Para acreditar ante el presidente de lá 
ni.eza el derecho á votar, 6osía al eleetor 
fnoŝ o/r SM. nomóre inscripto en los ejentpla- 
lisios* (Art. 48.) Uh elemplar ten- 
^ á  que haber en la puerta de cadá colegio, 
y ep él podrán los electores ver si sus noni- 
bres pstán incluidos.
ÍE  l a  CONSTITUCIÓN d e  l a s  MESAS 
ELECTORALES
jjicju J gcuciaipueaLUS utj JttUü
y, ocupando su lugar el estrecho inte 
rés departido ó el grosero egoísmo in­
dividual; tercerd,una confusión enifé 
difuso de fas prerrogativas del poiá^/ 
legislati.yo y el^buso de las mismas, 
entre ]|is9ab^3^¿ctiqqs y^l^ cbjpip ■ 
telas, qaélléSrá^&ñsigo^ corno conse­
cuencia, q lsdesá ’éditb crééiénie dél 
sistema p3,ri^meirtarÍQ, y cujarto, una 
mmoralidad'®ed';ér régiñieq^^ 
pstado, qué ttaécieñde, cómo no pue­
de menos, á todo él ór^aniéíno social, 
corrompiendo así Ja vida pública ,y lá 
.pfiváqa.' '  ̂ ' ■
’ ¿Cuál es el remedio? Üno solo: la 
síwcwídadij sin la ciual jaiñás será uriá 
vérdad éírélim éri párla^eüiáírió. Im­
plicando éste la sumisión de todo el 
Inundo á la opinión pública, al Menti­
do y voluntad del país, la moralidad 
y la honradez de los políticos no con­
sisten únicamente en no oprneter nin
riiriA ítÍá Ina Írlolíf^d A c ir*5| -ír^w ^giíno de los délités^castigados'en el 
íiódigo penal  ̂gino además de eso, y
ÁllTl S!aTiT*A’ 0‘f*i»/v»v«kV»fvr\rt  ̂ ' r
piesa compuesta dpi presidejite y de 
q|s interventores nombrados, se ,constituirá 
A^Ias siete de Ip mañana en ej local desjg- 
É^dó para Ip votación. 
fB̂ i á dicha hora |aítará algún interventor, 
a|̂  como su suplente, que no se hayan ex­
cusado en tiempo. Serán citados inmédiata- 
i^áente-por escrito del presidente, á'fln de 
qué, Concurran á desempeñar sú cometido 
antes-dé las ocho de la mañana. Pasada ésta 
hora,sé constituirá lá mesa y los suplentes 
preseiites y si no llegaran á 4, se completa­
ra diclio -número con electores que estén en 
el local, preflriendoA los de mayor edad que 
sepan, leer y escribir,  ̂* -
_ Sn i^lquer immm  ̂ de cons-
tituida;^ mesa, en'gue se presenten los inter- 
ventormmmbradosrpov la Junta provincial 
o caú«p||to8 proclamados, éwímríín eh el 
ejercicio de sus funciones, continündo tam- 
5ien ioe^que hubieren tomado asiento eñ la 
mesa. (AEt,A4). '' '■ '
Ocho ^as. antes del sedalado para la 
eleccióp, el Alcalde anunciará por medio
dé edictos ios Tócales en' que hayan de cOns- 
tltuirse las respectivas secciones electora­




Los intervéntores cuidarán, de há 
el local donde hayan de ejercer
aun sobre eso, nos átfevemos á decip, de la ■ ' ■ '  * ^ j  ̂ — , v.«,-xxx,.auuB uw
en̂  considerar casó de conéiencia el 2.» ' a  medida aue se vavan nrflsflntf»ian
loB intemwores.nombradolpoilos ciúL
pien{8;m i»fp.'á‘l  soberaníade la al s mooárqaioos, veríguartn: oí
nación., v ía RUmisián.'Ha Inrln inforó.<3 1.® Si sa TiaIIati ínanrítAa ai4 al
. • .  ̂ , XIoAUjOxo> IxXixOiy ic« .CliclX
deberá ser de cristal transpareáte por tol 
dos sus lados, incluso la base. Si poiv.algú- 
na parte no lo fuese, féclamarán que inme­
diatamente se sustituya por otra que lo 
sea.' Si: no se sustituyese, annpci'árán l l  
oportuna protesta yTa consignarán en el 
acta. (Art. 47.) ' : >
5. ® Uno por lo menos y, á ser posible, 
dos de los interventores republicanos pro­
curarán sentarse al lado "del presidente.
6. ® Antes de que empiece la" votación 
verán si hay papel do certificados impresos 
y si áá halla sobre la mesa el sello de la 
sección. Si una,ú otra cosa.faltaren, la re­
clamarán del. presidente, y en todo caso, 
después de hacer constar la falta, utilizará^ 
los pliegos impresos para certificados qué 
llevarán á prevención.
VOTACION
7. ® La votación empezará,ádas ocho dé
la mañana y terminará á las cuatro de la 
tarde.
8x® Cuidarán los interventores de que el 
presidente tenga á la vista del público la' 
papeleta que le entregue el elector hasta el 
,naomento en que la deposite en la urna (ar-‘ 
tículo 47), observaudo.al propio tiempo la 
forma ó dobleces de la papeleta para recla-i 
mar á la menor sospecha, que se la desdo­
ble hasta reconocer que no hay más que uná 
sin que llegue á abriíse ó desdoblarse ente­
ramente para que no se quebránte el secre­
to del voto.
9.® A fin de evitar que voten electores 
falsos, cuidará uno de los intervéntores re­
publicanos de confrontar, antes que se de-: 
posite el voto en, la urna, los; nombres de 
los votantes con.la lista electoral de la sec­
ción, que llevará al efecto con las notas 
margínales de íallecidos, incapacitados, im­
pedidos y ausentes, puestas ppr los correli­
gionarios encangados de examinan el censo; 
otro hará la misma confrontación jctm jalis- 
ta defallecidos é incapacitados,enviada á la 
mesa por el alcalde, y otro, á ser posible es­
cribirá una de las dos listas en que ha de 
anotarse con numeración correlativa los 
nombres de los electores que voten,después 
de cerciorase de que no figura ya el mismo 
nombre entre los que hayan votado.
Sólo, después de haber hecho esas con­
frontaciones, consentirán los ipterventores 
republicanos, que se depQsite él voto en la 
urna.
Si se dudare de la indentidad personal de 
Algún elector, sé suspenderá la admisión de 
su voto hasta que al final de la votación 
decida la mesa, en vista de lá cédula de 
vecindad, y del testimoolo de los electores 
presentes;
, ̂ Si los interventores mónai^uicos escri­
bieran las do_s listas dé votantes, % vigilarán 
los interventores republicanos lo que aque-
ción total del. resultado, del escrutipiow Ja­
más admitirán certificaciones parciales.
17. Inmediatamente después de haber­
se extendido los mejacionados certifi,cados, 
el presidente é interventores firmarán el ac­
ta, en la cual se consignará detallada^en- 
te el número de los electores que hay eq ja 
sección, el de los electores qué hubiesen vo­
tado, el dé los votos obtenidos, por cada can­
didato, las reclamáciones y protestas pro­
ducidas y las resoluciones motivadas de la 
fuesa sobre ellás, con, los votos particula­
res si los hubiiese. (Art. 55.)
.18. Uno, por lo menos de los interven­
tores pedirá certificación de todo lo consig- 
nado en el acta ó de cualquier extremo de 
ella que.éstime. convéniente. (Art. 55, pá­
rrafo 3,®,) ■
19. Cuidarán de que inmediatamente se 
remita una copia literal del acta al secreta­
rio dala Junta Central del Censo, y otra al 
presidente dé la Municipal, ambas autoriza­
das por todos los individuos de la mesa. Es- 
.tas copias, extendidas eñ pliegos cerrados 
y sellados y en cuya cubierta certificarán 
de  t i  t  l  i i i   l
la. Junta de; escrutinio - en la administración 
0 estafeta de Correos más próxima, recla­
mando recibo de la entrega. (Artículo 561)
20. Antes de disolverse la mesa electo­
ral, designará a uno de sus interventores 
para concurrir, eñ representación de la 
sección, á la junta de escrutinio.̂  general. 
Al designado, que lo será por mayoría de 
votos, se le dará la credencial correspon­
diente y una copia literal del acta. (Artícu­
lo. 57.) En el acta y en lás copias que de 
ella se saquen se consignará el nombre dél 
interventor elegido por la mesa para asistir 
a la junta general de escrutinio.
OBSÉRVACÍONES GENERALES
21. Al formular las protestas se ha de 
citar el artículo de la ley en que se funden.
22. Cuiden los interventores republica­
nos que el nombre que lea el presidente en 
el acto, del escrutípio sea el mismo que esté 
escrito en la papeleta. (Art. 51.)
23. Nq (firmen documento algúno sin 
antes cerciararse de que el papel no ha sido 
raspado, cosa fácil de averiguar mirándolo 
ál trasluz.
24. No es necesaria la presenación de 
la cédula personal en las reclamación elec­
torales. (Regla 15 de iá circular dé la Jun­
ta Central del Genso de 17 de Noviembre de 
1890.)
Una advertencia importantisimai —« Si 
al presidente y á losiinterventores sé les 
sirve el almuerzo ó la comida dentro del 
local (porque de éste no pueden salir) uno
de los interventores republicanos «o se se-
parará de la mesa en que estd la urna y re­
doblará la vigilancia para e'vitar que intro­
duzcan papeletas en dicha urna sin que 
voten los; eleétores. Ei tiempo dedicado al 
almuerzo y á la comida y el del escrutinio 
es el de mayor peligro.
En ningún caso consentirán, los interven­
tores republicanos,que escriba Iqs listas d.¿ 
los votantes quien no sea interventor de 
la sección. (Arts. 47; 48, 49 y 50.
10 Si alguien votare dos ó más veces ó 
tomare para votar nombre ajeno ó lo bicié- 
re estando incapacitado, se le hará detener, 
pidiendo al presidente, que- lo ordene y re­
mita el tanto de culpa' al juzgado de ins­
trucción correspondiente.
■ 11  ̂Cuidarán de qué á las cuatro en pun­
to de la tarde anuncie el presidénte. que se 
va a concluir la votación y que no se per­
mita la entrada en el local á nadie más y 
que después de haber votado los electores 
presentes que no lo hubiesen- hecho antes 
voten los de la mesa que sean, eleptores dé 
la sección, firmando aejo segqido. las listas' 
. votantes al margen dé todos sus pliegos 
y a continuación del último nombre, no de­
jando hueco alguno donde puedan interca­
larse otros nombres. (Art. 50.) ‘
ESCRUTINIO
17 Cerrada la yojqcjón y , comenzado el 
escrutinio, cuidarán de que, el presidente 
lea el nombre escrito en cada papeleta y lós 
ponga de manifiesto á los íntérVentotór pa­
ra que estos puedan leetlpá. por sí misu’L  
(Artículo 51.) , . ’
nAW«« de pa­
peletas con el de votaníes anotados en las
Isstas. (Art. 51.) Si resultasen más ó menos 
papeletas que nombres inscritos en las li^  
tasde votantes, protesten, y W n  conE 
tar la protesta. (Articulo 55,) '
. 1 4  El resultado del escrutinio ¿ebe con­
signarse en uno certificación que se fijara 
acto continuo en la parte exterior dél edifi­
cio (Alt. 54.)
15. Cuidarán de (Júe inmediatainente se 
extiendan dos certificaciones iguales á la 
anterior; una de las cuales se remitirá en 
el acto a la Junta Central del Censo y otra 
al̂  presidente de la Junta provincial deí 
mismoi En todos los certificados se expre­
sara en letras y en cifras el número de vo­
tos obtenidos por cada candidato. (Art. 54).
16, Exigirán que se dé á los electores
rtiio I r t j i n '1
Con razón ha dicho casi toda la prensa 
de España, comentando recientes sucesos, 
que vivimos los malagueños en pleno Riff!
Los espectáculos que se presencian cons­
tantemente en uuestra capital, ya con moti­
vo de las pedreas, ya con otros diversos
no dan á pencar otra cosa. ’
Estos días, los muchachos que, separa­
dos én dos bandos, han venido organizando 
pedreas en la parte alta del cauce de Gua- 
dalmedina, cerca de Martiricos, Jno han en­
contrado nada.mejor que trasladar el teatro 
de sus hazañas á Ips alrededores del puen­
te de Tetuán,. en, el centro de Málaga, en, 
lugares de Un tránsito constante, á la viista 
délos forasteros que tienen que pasar por
aquellps ^itios pura entyar en Málaga.
Jamás la audacia de ésos adolescentes ha 
rayado tan ajto, ni la .pasividad de loé en­
cargados déla vigilancia ha sido tan iñeali- 
ficable.
Los proyectiles han hecho verdaderos 
destrozos en varias délas casas del Pasillo 
de Santo Domingo, de la , Alameda princi­
pal, y caUes Josefa Ugarte BarrientoS y 
Pnm, resultando rotos> cristales y otros ob­
jetos,
Todo.loquenoísea adoptar una medida 
enérgica contra los que toman parte en las 
pedreas y hasta contra lo» padres que per­
miten la vagancia de sus hijos, en vez de 
educarlos, será inútil y sin eficaz resultado.
Lonor de IV̂ álaga, por la cultura de 
sus habitantes y por el respeto <pie debe­
mos álos que nos visitan  ̂llamamos la aten- 
ciondel gobernador Sr. Urzáiz, del alcalde 
(Sr. M^tin Gil y del jefe de vigilancia-se­
ñor Perez Aranda..
. Las cosas han llegado á un límite intole­
rable y esperamos que las autoridadeé pro- 
curian que desaparezca este baldón igno­
minioso que contribuye á. que dé Málaga 
-se tenga en el T^to de España y eji al ex­
tranjero tan dctóvorablé coñcep̂ Q_
Vida republicana
7, ■ -'•r--- -“7- v jvx vpj. xu,   ae a l  J OA«
^ EnntQ republicanos que lo pidañ, certificados del
de mañana. resultado total del AsnrnHnî
qY"— "I res de la secciQñ en que íüncionen; podrán
i l i nscritos eñ el cep^o reclamar por sí estos certificadósf ÍArt 
d  tart, 41 ; 2.® si constan en las lis- 54V. Cuidarán «Ia mía lwo __extienda eñ los
evención para en
P no
t- caso de que no les inspiren confianza los 
 que haya sobre la mesa.
17. ^No firmarán ef aeta ĥ , consentirán 
que la firmen el presidente y los demás in­
terventores, sin haber obtenido lár.(;e^^ca-,
elOficinas electorales establecidas por 
Partido de Unión Republicana: ¿
Ófleina central: Planta, baja del Círculo 
Republicano, Salinas, 1,
Sexto distrito: Plaza de Capuchinosí 
Séptimo Ídem: Trinidad, ̂ 63.
Octavo idém: Jara, 10.’ ̂
Novenó'fidem: Pásiflb dé ^añtó 
casa de Los Pellejeros.
Décimo Ídem: Salitre, 24 2.® portaU 
Horas de oficina: de diez de la mañana á 
cinco de la tarde y de ochó á diez de la 
noche.
Se vende muy- baratos veinte^met 
tros de mostrador completamente
nuevo. ■ =
Erij esta Administración informarán.
Talleres Fotográficos
M. Rey
^  sfhfÍAu A’ ^  y U
prqéédMlóntosñíáétoo
« Í B . ' I S K u "
'.'-ÍÁ-Í , itÉibu. tÉÉlÉMi
D O S  E D I C I O N E S  D I A R I A S
PETROLEO Este último se lesintió de la ierida frida en Bayona* teniendo que retirarse ' I Uno de los becerípi eogió á qa,, seño| - sin consecuencias.La fiesta'resultó divertida
Loción antiséptica de per-» 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
l)n certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña álosf ráseos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL
El mefof micfobidda co­
nocido contra el bacilo de 
la pALVIClE|descubi1erto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA| la TINA* 
la PE LA D A  y demás 
enfíermedades parasitarias 
_dqí cabello y de la barbao
Victoria.—Don PrW isco de Asis 
don Ricardo Pernáu^ozí BOTSa- 
m Miguel Calderón. ^
Cplón.—Don; Pedro López é; I1Í30, 
don Diego Navas Péreái* don Augustq, Ba-
Ei tercer bicho fué pareado por :qn. ̂ |is-ÍTea, dohP. Delange y familiay don Artu^
Itaguláo s p o r w m ^ ^ ^  eT 'Sropa.-Don Federico Roldán.chó el cornúpeto destrozándole el pantalón. | 
Para cubrir la desnudez en que qu6r' 
dara y evitar ua espectáculo, Machaco cplo- 
có su capote, al improvisado ^diestro trans­
pirenaico, en forma de enagüillas.
El público promovió fuerte algazara^cele- 
brando^ asi como el reŷ  con grandes riso­
tadas lá ocurrencia de Machaco.,
BolgjN d o  MpLdflá
 ̂ _____
Ftmdádá M aílQ
to o ®  t o t o l a  f
Bremlaúa en Málaga; con Medali», dt
fa én ISOP.y de.r<̂ <L9ffi
üo y pTOyécto, ictóiií' Gínáinentecit 
nico.flgm-a, paísage, arquitectura
Uión. ̂ g r á f ic o
Hí©rá& d*0 o u 9̂ WMj.
Miamos, 48 y 4h (hoy: Gámms da*
i  por 1 0 0  iifterior conítádo..;
Figuraban en el cortejo lOOi.............
los distintos eftablecimientps^ben^ Cédulas 4 por 100........... .
todos los dependientes del municipio. í Acciones del Banco España...
Detrás marchaban las carrozas llenas ne r Banco Hipotecario.,
flores y dp.eorpMs».dedieftdas por lqtanviiá.,l:^gg.Q^gg Compañía Tabacos.
PíCmdi§cqpy|^§t,¥i:tP*Í.dádes9W^  ̂ cl&jibios
litares, i ; . . , a,. vista.........' Éntre,los asistehtes,yimos ,al Sr.,Salmer.
D f. Ruiz de A za p a
de, 9 4 y 4© %.
ñ B *e g o  RR
4 5
ron. , V . V ^  v̂ . ■
' Al pasar el cortej'o por el sitio , del aí^nr 
tadOídas, Coristas, cubrieron̂ ^d̂  y 0Q7
ropas Ips, féretros de las V^ctítnas.
Éstas fueron ínhnmadae juntas. .,
Durantaeí entierí^, el alcalde cedip la | 
peesidencia. 1»! goljeriiadP^LB9í° coipo los 
Cóncejaiea, repnblicaj\oe, y catalauistas se
negaron á que les presidiera dipho fnnciQ- 
nario por considerar ál gobierno, 
mente responeabie. del atentado, se formó 
otra presideí^ia puramente catalanista. .
* : Los béiddos. depe: bay hotiqias son 31, 
en sumayoriínn|Uj’eres sjóyenes. . ,
‘ La reina, i al gobernador
‘ preguntando, por el estado de los heridos. 
Mpntéróyi^Oa encarga al alcalde que se 




ÉA#C ]^Z: OR|i Z
elegante y ácreditádb establecimiento 
de baños de, mar .y dulce tan 
do en toda España, i « 
Temporalea desde-̂ l .P de Julio al 30 
de Seutiemore
D e  n u e s t r o  s e r v i c i o
L í a  A l e g ó l a  . ; .
Oran restaurant y lienda de vinpa d p ^  
priano Martines. , _ [
Servicio á la iista íy cnÉl^tba 
setas 1,80 en adelaî ê H k 
A diario callos á la Genovesa á pesetea 
0,50 ración. .
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe, 
reís exquisitos vinos.
<La Alegría», Gasas Quemadas|*14
Nicanor Muía y don Antonio Uastillo y se­
ñora. ‘ ■
A t ro p e lla d o  p o r  .wn eaball^Q. ~
Én la plaza 3e Riego se desbocó áñocbó 
un caballo qpfl guUbá él panadero 
nio García JimÓne» y, que es propiedádfsdf
con una beridá' contonal en ,1», cábeza 4®, 
pronóstico levé, , , -
' Moeiftd'. »dpdntÍmáV4-ÉtíJ&'cá^e'.djB 
Gómez Salazar,núm. 26, falleció anoche re- 
pentinnmente, 4na LópeziíUárcm,. de 40. 
añoSr sbItérH#&sjrviente;,ded«a -JosA L#^  
Pairete, que habita^n la
Ayísado el Juzgado municipal del distri­
to, acudió al sitip del Sjücep|i« B .
entérío délSan Miguel. , „ . „
JuventULd in­
teresa *á tódoa ips 3óvéneé jií'íi®»  ̂tnuiéndd 
amor á las ídéafl'libres; quieran.', prestar su 
concurso en la próxima lucha dectoral, se 
sirvan asistir á nuestro local social todas 
las npchesíde«8 fálí)v y<qu® comparezcan el 
domingo 10 , A las s'ell f; media en la Jixyettr-í 
tud Repubíicaha,. Él^yolecientes 3. —Et;
'.pre^denite, “
E L  C O L E ,( U O  D E  S A N
cuenta con Ip autorizaóíófi Cpfei^spondiente del Rectorado p#|eunir ép^cSIaas nieiores 
coridUBiones higiénicas-pedagógicas y dp seguridad* ¡'V • , ,
Dii?¿ctor, e l P po fésp r J^orinal D. M A N U E ^ ;H ^ E N (^ i^ B !rB lE Z ,
Primera enseñanza elemjBI^'y: fpperior. Educación de pári^ps por 
bel, contando para ello con lóndones necesarios.  ̂ ^
Trabajo manual. Paseos y escursiones escolares. Lecciones á domicilio.
P l a z a  d e l  C a i s t í é i i  n 4 í i m e i » o  3 ©
-------- P A R A D O K  D E L  G E N E K A L  "
n p ;:..€ | 0 ip ir4 P ^ *
' ..............................................
tJon el fin de dar toda clase de facili^des á Iqs íper^nas qu^t ©e 
Mtadoriel dttfefltt del mismn baacordado,B0rvir '• - , ‘ > i
Alnn^aersos 7  com idap defLde pe«eta ,en  adelai^te
>JÍ 1ásí como b«^^éd|jq^ A oáíoEp ' , ,,
Coá^tÓ qrée él nuevo d.nóño de este establecimiento que ofrece economías al pasafe-
ru, d a r «é  de e l P a ra d o r  d e l G e n e ra l
M l s a m n  A n t í ^ t t f í t É É ^  i ü c a l
CnÜTRA L o s  B O l iO R ^  O R B U M A ^
pA,®»;
P O R  AGLOMMS
JLáe AsojUAradpR  bnf. CompfL- 
fiía GRESHAJt' tfenén derecho á asistir
teÛ las CAtENTURASí y teda’ ctttsiíiüte ífiebr» 
-Nlii®!»»' ppepaBsciééfr.íS, #  -eieĉ  
.rápido,y.swn», ^ ' v .  * V 
Precio,
F a n ^  ds ,1̂ , cái)c ds-.tord^,, 
á.Pi¿rtsi Nüevá,
S 2 Í S C T R S .
— , ,,, Los Bíédk»í te«cetecy d
muy en breve se aumentara la policiaj UarA d aiodlcanietito más efion y
atender úda,.^guridadjdcdá.Poblumún. “ •
Lqn;díepénd|eute® d̂^̂ ®®w®«
líen á rnuch^, personñU que son libertadas 
deapués de pneslnr̂ ^̂  ̂ ^
;„.,BeiOvienOa .
,; Telegrafían de Campillos de la Sierrá 
que un grupo tumultuoso apedreó en la 
plaza de toros á la guardia civil. |
¥á  guardia resaltó contusionadoi |afaraw¿sdeÉ.aHps. V
La fuerza detuvo á siete hombres y üna| • gervicio á,ln> carta y por cubiertos desde, 
W Í® r- ^  fpésétfts LUp, ' ;
Dqiy'^flí® I ÉláJlo díarM^CAde, cerdoá la italia-
En la^ carreras internacionales tropeza ,̂] na y Ternera, con, M^cedonj*
ron doé extranjeros", resultandó ambos . ................ "̂ Ki| r
ridos,p0r efecto del violento golpe. |
I le  LiUgp . I .gníbétedel día.--"MantecadQ y Leché mer
 ̂ Por fin, y merced á la intervención de las'rengada. ’
autoridades, pudo quedar solucionada la,| Desde medio día.— Avellana y JLimún 
huelga de canteros. f granizado.
D o  C nE tagena  I Precios dura,nte la presénte temporádát
Corren rumores de que García Alix y los j; ^ U a n á  y Limón g^anfzad®
personalmente &;las «JUUtáé genérales dh 
Accionistas» y á noiiibraé únol de los Revi-, 
sores encargados det exámen dé las cuen- 
tasj y estas son luego f  comprobadas por 
un Actuario debidamente hombrado ál efec­
to por el Estado'déi'IügÍAietraí 
La GRESfl)AsM'*ée; fand5' en Londres-ef ' 
añó;i848,v
. Oficinas en Málaga, Calle Marqués de
Lerios, 4* ;
; isoiqledlad F ila p m 4 n le a  d e  M á -
.lá g a .“ Éos exámenes extraordinarios del 
,Réal Co}Qs|rvatorio de Música María Cris-
d a A N T @ M l @
Graa veadieeei^a de todae hm
..i 'Cfetów»de' fe0ds:ú||aí(bqyé^ gasM:.
pei«r«fc-Piqííí## (BbajpA
" ® M Í l S S
■ ^ 1!
I ^ É s - É  1í a ^ Í ^ 4io ffijí
éat.ilfiE«OTJAfl del
B1vapor francés
E D M S I i i l
.'AS', -'-.r
saldrá el 6 de Septl^^ré pill^-^elilla, Ne­
mours, Orán, Oette y con trasbor-
d b n o m in a d a
''' ' M i N t l i f i l . '
"  SfuifvwsriHftijUí a-iaág''p«rt o - teatKió 
tes Bsárnicles y demás picdtas de ortunsMmh 
Uaigm C»se «c E s/>*s&m que ha obiénidh Éi) 
iígw ei^ciusiva pér p«r m «fww*.
steéimáetU»,
Los «aás áemesos o»i»res de
tika; tehárín lugar en los días 11 y 12 del do para Túnez. Paléínp  (Jnstantinop^^^
is pateatadas son fijos é Ituüterábles. 
Ckses
mes, de dos á seis de la tarde. 
Las majiríeulas y papeletas de examen 
•déberán ¿bitenerse con dos días de antici- 
pációh 6h ia Secretaría de esta Sociedad, 
dé seis.yiihédia de la tarde á ocho de la 
noche. ' ;
: Málage.. íd e  Septiembre 1905. —El Secre­
tario, P.j OtómcB de Cádiz y Gómez.
«B e s a m e n  s e m a n a l . » -U n  pro- 
fefeor y periodista, habitante en calle Pos-
QdessA Alejandría y pa^ítodos los puertos 
de Argelia. P ‘
El vapor irasatlántioÓWáncés
O R L E A N A I 4
el 2 2 de SbptieBffl^e pá|^saldrá 
Rio Janeiro"dírecl(T.
Santos y
especiaics jiará pavimentes dfe 1 
cafés, almacenes, quadras, etc. etc. Nueyost 
sáleos de alto y  bajo relieve para aécatea^y 1 
eado de fachadas con patente de inveocuÁ 
Fabricación de piedra artifidal y  de j 
Redaño, bañ«as, cscatenes,>6catesL.
res, ftégaderosy/íetaás ailáculos, 
Recomendamps i .........
El vapor iteJthpo
■ H f e L v t T Í A
D e l  E x t r a r j e r o
5 Septiembre 1905.
R e  P gB tsm o u tb  ^
El texto del teatádó de paz firmado entré] amigos con que cuenta en está provincia m-los negociadores.dice así, sintéticamente: gresaran en éb^rt^O libera..
Artículo í_  Restablécese la.paz y, amis­
tad entre los emperadores y súbditos de 
Rusia y Japón.
Artículo 2.“ Rusia reconoce la prepon­
derancia potítica, militar y económica del 
Japón en Corea. . .
Arlícúlo 3>.° Evacuación simúltáneá de 
la Mandehuria. * .
Art. 4.° Los derechos, dé Rusia por 
arriendo, de Pórt Arthur, Dalny y tierras y 
asnas adyacentes, pasan al Japón, exceptó
Art. 5.® Rusiay JápÓn no se Opondrá 
al desarrollo del comércio eMno en la 
Mandehuria.
Art. 6.° El ferrocarril mandehurianp se
R e  ToIp.@h.,
Un violento incendio destruyó porcom- 
ĵ llpjQ, el let^ro.dp.Nftyedad^^
■' í ¡ R e  ■Veleaole ■
Mehtecado y toda clase dé sorbetes á réál 
y piediq,
Se^idó á domiciUo sin variación de precio •
N O T I O I A S
. - i   ̂ , saldrá el 24 de Septiembre admitiendo car- .
tigPé, 19j desea puJjlj^^ unAyéais^,,,que¡^l pásrfgeyós phla'Banger, S.étnháh4 l̂háoí’|  
sin defender ni atací^ a ideas ni pérsonas^: Lago> Éortimáo'jFaro y Lisboa séqh jtr̂ s- I 
U compendio dé cuánto .déhteo y .fuw4  bordo huertos del Birasuy CJhileiy! |sea up ----- -------
de Málaga se dé á la,.éstaippa ,ép ,te los | el Paci^eOí _ _____
rakuos del. saber humano, y térigá pbr obje-1 g j vapor transatlántico francés 
fo, desarrollar la afición a la lectura y 1a | - . m B iA  -•
ilustraciq4g®^®^®f* jLfifi - ' o, -  - .....
á por subvención y se repartirá | saldrá el 28 de Septiembre para Rio Janei- | 
escuelas públicas y privadas, | ro, Santos, Montevidep. y Buenos j^os,  ̂ |
' 1 ' ^ ir':í ’
ai póbí^ no coBfnnfia i 
artículo con otias :iiifitád«aíes hechas por s , 
.febricaotes, las cuates.distan mucho áe la 
¿e nwsrtra» baldosas patentadas. f ;,
No comprad. na<mioos sin haber pedMi} íuitBst'̂ ; 
catálogo Uustî adp, remite esta fábi^ cuds'
'álALLt DEL,M!aROÍí^  PE -LAfilf
ü i
Se costear
gratis en las (-----------^--------- 5 - , ____
’cüyos-educándos deberá» iléSváii^aAC>sqas| . Pára carga y páságe dirigirse á sñ oóhsig 
I casas. . _ f natario D. Pedro Gómez Onaix, Plaza de los
A este an.se soheita una persona que dis-1 ̂ oros, 22, MALAGA.'
,nefa 'h’lIIATO Ó loH elflmentos materiales! —«—
’F  A B R IC A M T B 8 , 
R R  A i - O R ^ L í  W t a Ú
pórig  dor^lnero ó los ele t s t i l  
„  , , i , ,  X I hécésaíiQS para el gasto del primer mes.
K o g r e a o . -D e  Toledo, donde C S ^a  #  e a M m .g o  é Inteetinos
tpio ,
■ v^''4o!.^rés; Ánster Piéóió ' ‘ í 
£ ' Acphéqja á sus clientes 
; . qué. si le duelen los dientes 
/^'^useuxel laleop d e l  P o lo
repartirá entre Rusia'y J ap S h .^  ^
Art. 7.® Ambos impéiios sé cPmpíomé- 
tená unir el fejrocarñL ^
Art. 8.® LaTíneá ferrOviariá sé explota­
rá necesariamente, párá' áségdrar el traficó 
comerciaL ' ' ‘
Art.'9i®  ̂ Rusia Pede á Japón unapar-- 
te de la isla Sakhaline.
Art. 10. Los- Colóhós de la ísla'pddrán 
tener la nacionalidad qué deseen, pero 
el Japón se reserva él déiechó de obli­
gar á io^ depPrtadoa rusos á'̂  hbáhdonar él 
territorio.
Art. 11. Sareconoée á loé niponeé él 
derecho de .péscar' én aguas .rusa^ dé íqs 
mares del Japón.
Art. 12’. So renóvarám los tratados dé 
comercio, concediéndose ainboá ímpériós; el 
trato de nación más favorecida.
Art, 13. Ambos Estadbs sé restituirán 
los pyisiPhéros,abonaiúi'í/;Ídé gastos dé m̂  ̂
nutención.^
Art. 14. Dará fé dél tratado, para los 
raspa la, traducción íngleéa y páfá lós jápó- 
neses, la francesa.
La ratificación fíe estas bi é̂es' rvibrica- 
ránla los respectivos soberanos antes de 
transmufriki loa cipcuenta días subsiguien­
tes á la fecha eh que le  flt'mah los hégociá- 
dores.; ,. '
Hay también dos (articülos ádiciohaleé 
en que se.fij^ el .plazo de diez y Ocho meses 
para Ja. evacuación' fíe la  Mandehuria y , se 
establece, que, una: cóinislóá'^pééíáL flj'árá 
los límiteŝ  déjla isla Sahhaline.' ‘
R e  R ib a » ,  ,
Con motlyo de í̂a rpr
servistas sé prómovietón^ grá|:es depórfifs- 
¿es de los que resültaroá, nueve, coê p̂os 
muer'Í^A y setenta y dos heridos. ,
Se
detenciones. ' ■ .
R e ..K le Í  T
Ha marchado á ^fíiatbürgo el. príncipe 
Enrique de Ptusia.
■ R e  P a r í s  •]
L’Eclair afirma que dóh Alfonso se pása-l 
rá con la pnneesa de Battémbérg.; '
Parece que ésta y aquél se escriben asi­
duamente. ■ ¡'•■•■'■ ■¡ ■■i- • ■'̂
E p ld é iiíá ;b io ’lé r íc a . ■ '
En Prusia aumenta'’la' epiáemia colérica.
R e s ó r d s n e s
Eu Mousson ocuiínó un encuentro entre 
las tropas y los huelguistas dé los Altos 
hornos  ̂resultandó heridos uh teniente, un 
ayudante y cuatro gendarmes^  ̂̂  ^
Se han cerrado,lás fábricas.
Gontinúaél conflicto dé los confiteros. _
Las gestiones que se veníah practicando ’ do una larga temporáda:con süs sobrinos 
para un arreglo han resultado inftñetuosas. loSíSres. Ruiz-Soldado, ha' legresj^o á Má- 
Los confiteros amenazan con darsé fíe laga t̂íi respetable s.eñora doña ElisaiGúméz 
baja en la contribución y solicitar la aytída.RuM),"viudafíé Aiibaredé; 
dé sus compañeros dé provincias. I E B ou o iadoÓ óB Ó erís lp—Hoymiér-
M ád  d e  R ar 'dp ion á  I coles á las doce del> día se reúne ;la Junta de
Én Masnou atropelló un carro, al delega- J piófesorfeM dé la Éscuelá SÚ^^íor de Go­
do regió dé eneefimiza, Sm Maristnny,quien juiercio para designación de tribunales, a|aa 
resulto herido, é n ^  | y horaé de éxámehes y otros particulares.
■«i ■ » »  J  I A B u o n o s  A i r e s .—En el vapor tras
,P|L|MQiiriCL i atlántico 8aíriísfep^f embarcó ayer  ̂para
5 .Septiembre 1905. IBaenos Aires nuéstro esümado amigo, y ]
I corréliglónarío don Rafael Bulgarín, que ñ- '
C o n se jo  A e n ln ls t ro B ^  iari poF abóra su raaideueia eu la aaaitaF|
Antés de las elecciones celebrarasé onj - !
importauteXonsq-o, al que aaisto^^  ̂ DeSrtoje.'-Ea el'tren dalas doaaflma-^
GoBienio, dedieado a eiatniura las mnp-j sj,ii¿,ayaa paraRpuda aou,luaqa}ftlTe-lHefmano,s,4guatIn Ppreíp, 11., 
vaeionea q »» « a i W r t ™  SWao‘a la.tro-]^ reprC8e¿feióu| a
u presupuesto respeaUYO. [:“ « S p o r  dichaetadad.,; "“ fe ' A o o l in o - I . « s a ,  véase4.»
t i* ir.ft fí'rtsV mediá.'íléi
señór
ducir en é
;■' ' ' R e y i ^ S  ' . :i '
; Hoy ha á ^aragpza el
D é fia »  Eebaalááh
,: : -  ̂ , iS Septiembre 1905.
R o m s n o iie s
Ha llegad© á esta el ministro de Agi'ic
Én él' déiáe dós‘y 94í®, ñê gó 
llafíoña Matilde S'éll y familia..;
sevi-
De Eójav don Alfredo y ééíipi;a,.;
té de Administración Mílítáf;
Para Atídtíjáif; ddh'PábióqMéhs^r 
-fe-*En.el de las cinco y hiediá vipó de Ca­
bra con su familia el iiéb propíetarÍq;(íé dj-
'tura, al qúp eépéi^ah en lá éátapipmMell^r Qüévedo Morales,
do y el elemento oficial.
b o n fa r e n e ia s
DééPhés de volver de Miramar Mohteró,'
Mellado y Homehphes estuvieron reunidos 
más dé dqs hoyas.
El pyesjideote delConpejo célebrp imás tar­
de una largas cqpíerencia éon el rey.
C e s e  y  n o m b ra m le n te
' Sé ha firmadó e l pese dé director del Co- 
iégió getíéralliniiítat, á quien,se nombra je,;
en Madrid.
P id len x lo  r e le v o
«^^..'■CggflfSA Rops4ilesi 'R y sé s »
de 4fi?éZiir#p. T9,§#..eÓ loél®® .los .buenos es­
tablecimientos de Málaga. ^
Ref<WiB>a-’-3ZS®®®*'ri*‘ ■; Son .ma­
chas laSpieasohas que se quejah dé la '̂faltá 
dé una-Mbaiená cantina 'en la' estación dé
lá  Capilar antiséptica 
Locléh dé Stákanowitchz 
e^^úpieo,remedio- 't;
qúe/éí ee^ello hacé salir. 
í)e ventáien tedas‘Ias“pérfútíiéríaáv ‘
T3teÍll«»:^ fíiamÍEÁaoB desa* 
etm todos ios deroehos pagados, 
1& .^roba de 46 2í{3 líteos.
Por heetoltoosá^s. Italos 
:A&AIIHDiá»2L
A p r e n d i c e s
Hacen falta en la imprenta de Zambrana
P 3 p e i  v é r a n i e g o
Cada librito de ê t© acreditadísimo papel 
de fumar va acompañado de un precioso 
abanico, propio para el bolsillo.
R|*eeSo: lO  eéntliv ios
laua;
plaña.
/'I R e  in te ré s
Ei sónáipers «Ideal> es lo más cómodo y 
oulioso la cama. Venta: A. Díaz, Qra- 
nad4  83 (í^nte á cEl Agi^a,
r  Dp vééta:
Constitución; Málagá-Postal, Plaza
tro, y en varios estancos.. w ---------------------- -— _ —
eíTeá-
AyiSQ.—Bi no quiere usted estar calvo 
usé ̂  -uÉlgW  DE 0 ^ 1 ^  LUíLO; El 
qué éi cálVó ó se le caOí:‘élÉéifeéllo es. por.** 
quéíquiore. .(Vóasa.el ajwincip, en 4..*: planm),
l l p é é t á c M  p A f i f i t i l
La compañía dé los ferrocarrilés ándálü- 
cesy teniendo en, cuenta la impóptan<á.¿ de 
esta estación, debe proceder cuautó añtéé ál'
fe dé la divisién dé. iustrucjcipn prganizaéa
los mejores cobdiciong^^sélié^ciendo así 
Iqs deseos dpi públjcp. ;  ;
Es úná reforma que se imppné.eq; niiés-
F á b r i c a  d e é á l n í á s f i l
^^c^e-¿VeJea-^día£ro  ̂número 20
' -  ̂'r̂ rtMA/nn̂Ara. dCompañía, 7 
No compren camas sin visitar esta casa
i l i j e s  d e  P e d r o  V a l l s - M j
^Eédáaoiftoi Máiñeda Princi^ r 
Importadores de ipaderas; del .1 
Bñ^pa* dé AlttíSricB; í? fíel país. 
■»Fábrica de aserrar maderas, i 
DávUa (antes Cuarteles), 45.
A L M A C E N E S  d e  T E I
DB
délos I
. Grampúrtido depilas, y  caps(;â  |);§u:a‘̂ rí 
'ñoÍ3. .Somiéré de tódós siskemás, ? " '
, Él cft*4eV.d48pues,tp ?pprafínofehémp' Ófrér 
pía/Bpyeda4.i84gu»a; jóéPííPla^ 
óbiia^cóppjEidAP'y ásmpipa^»/?^ lél 
púbiicp^
Lá cpnpuíjféncia fiip baétatí|é^
fíe ,tpmár;el ANTIJAQUE.GA; QEÉ8A®A.: 
î ésá tqdo'dplor nerviosp de icphezfjgpv; fiíp̂ T-, 
Aé óí aatigupV. ;qú.e. sea,, -Faymapia.
íÁüte,¿;:i
G r a n  J ^ á b ^ io a ^  6 a m a s u
Mellado éXpyesa su deseo dq que lo yele-: i trá 'estación ferroviaria, pór íá ñppémdad 
Ven cómo ministro de jornada., Ipue'de ella sé siente y la úliljdad qdé ba-
téró
jfí ' é esi u |
En la conferencia que, Édy pón Mqn-; jjía de reportar áia empresa ahdaluzav
 seTo maniiéstó así.
De lá fábrica lé  ’ídí'ñéif 5fÍ»oni robadas
cuatro cajas de dinamita, supóniéhdose que 
han sidarpmitidóéjáli éxtranjsroí? : -I' '
D é  p r o v i h c í á s  ;
; u 5 Septiembre 1005. ■
' R e -B a v c e lo n a ’-
Se ha vérifieadp pí entierro de. las dos 
hermanas víctimas del atentsado.
Elacto revistió Ipé caractefés, de û ^̂  
poñefltéWniíe^dclóñ'áélfíS^^^ ■ ’ ]
Tbdbé los'batóókké'dé |áé .éallé̂ ^
XM4AT«''fal'\OT1 í*a1 TÍ'A£f1*AS! l&S t.IftTI."'
,4 }mu®,vzo:'v
^Montero Ríos y Romajpopes almorzaron
hoy juntos. •
í '; ' -''''''Pasé'bMá'rítíñá'o,
Los pyiqpipég de.Asturias y de Bayiera. 
pasparpn‘és|4 tpído
: í "R;egí»eBO"'
Decididamente el conde, de Éóimanppes 
regresará mafiánáéia córte.
. ^Rgnajtly^-
Él Ayuntamiepto, ha entregado, á la marr 
qúesa.dé Squilache quinientas pésetas con 
dfcstino á los ponyes de. Andalucía.
i ' ,'fe
Éatre íep minisjtrps y el, ipyesidente hay 
gran marejada á causa déla foríná en que 
Se,realizan ls.? eK9urBÍQnés regia.;
' Éos, ministeos declsran anhelar queMoñ- 
téyp plaptéé la«p,uestipn dando la batalla ál 
áutomovilismp»del;inisiiiOímodo que lo biza
Mauya,:.'- ;‘í  ̂ ■. ,
Élpresidente, spt resiste por temor a las
cbñsecuencias-que pudiera tener I9. negati­
va de;dpnAÍfonsp. .
? Algunos ipinistyas se muestran dis|)ues- 
tosiá abandpnprrOl U,pbierno ?i Montero no 
plantea la c.ueptión.claya y prontamente.
E x D o 8 lb l« i í
í Él Áyuñlámiéntb, p̂ ^̂  ¡exposi-
ción qnivsrsaj.pái^ví^p^niQrarjél anjjKsr- 
isajip de| ihcendip delappMa<fióhvWÚ^®i’ 
niéfltrp oppmp.en <813.
i Oovrídl® b e n é fic a
ron del Hqspital, añpehe .sé epcQptjrahajme-. 
jorádo el cabo,de la guardia iciyil Ma-pipi- 
np Ávila, áqéldéplplíhsqte .hqridp, anteayer.:
Eju.|é'ifiai4 pi>a?lírio.to» Prosi­
guen se actiyainente: los itrahajPs. parar los 
festejos de la, próxima jJeria del; aqimado y 
l'pbpuloso. bariáQ delaiyiQtoria. .
Ép la. cajlé de-dicho nombre. Se han colo­
cado gran número de foeps; : eléctricos, y lo 
nyisrap.epja de AlfoqsPrXHvv.
' ■ Él fíestas, ce- j;
lebrai^PSPijlaipr îpeBa .yaladáí s 1
de bedéftcib'el áplaudidp actor cómico C'a- 
simirOií'OrtílM (hijo)iY •représéntáñdosé láS 
obras. Los flséppos, ÍSíl ̂ olo d&.trompâ  Cnai- 
fro qíepíos,. de autores,localesv.
Habida .̂cqepf,a. de Ips tiSiiPPatíMi
de ^  an M#aga.-pk
veyá-
cconópfícos. Capias ppñ’ cplpÉP®' PlPtáliOP 4 
25 pesetas. Latefésa sáMy .^uA spalqij^ 
muebles oonipletamePte^pPeyo8.-ALAM08, 
11, próximo á Puerta Bnénaveirtnrá.'
ap ia^easa d e  iióm ap c io
*̂"****̂ 8̂1 íftiiiii I
p t p P H C c i o n
' ' ' ' ' ' ' á - P ^ é á h a r a t í s i h i e ^
4  y loa bue-rqop aic,qsfíé-4íorrp,,,barriles ^ara pyaqy;
ños, prapóslípa que apimáiP', ;áí>slos sefisáresl pasas' y dópléa ..íupdas fiara diárrííes. fíe;
infowrnTi 1n Jnntft rniannigmilniMi V  W'- '  o , X- >
sito Pstéht baP éplgádpyq^neg,ras; as ien
daS afiarééíáñ'éérradás. ; í I " A  la,becerrada,
fl?;Al ponerse en marcha la conritivft fíyé-| de Ánñáíuciájasm^^ ' i'. - V
roñsé numerosas 'exclamaciones execran-1 Tomáfón‘parté m  iPS- ,dl§®PPt
do el odioso crimen.
[.jiic ^ ,b e
qué integran ja J unta orgíteisadoBa¿ los fes-' 
tejos han de resultar muy lucifíbs.
A g iíé é i^ n  á-tifi m e lá jgn eñ e .^É i
redactor especial dé- La Corrés¡pondencÍî 'de' 
Éspañ»,' nuestro páisáno don 'Gaillérnípi  ̂
Rittvragen, ha sido ohjéte de Infame agré- 
siónen'.éb territorio'má#réi^¥^
' ■ En sitio despoblado le sorpreñdieroií''vñi 
Éios moros, los que lupñéP>dD'con el citado 
'periodista maltratárbnje .haslá, el pxtrémo 
:’de herirlé'cón ñná 'káyoñ'éta éñ- uña |liérna.
■ Prptestanô os enérg^arnepte dql-, inicuo 
aténtado de que' ha-sidpiVlĉ ^̂  eí señpy 
Ritjkvágen, al par, qué de. la,escasa seguri- 
dád fiérsonál de que gozan nuestro^ .lúhdL 
%s,en Mayrnécos. , ¡
.«i[|i;,'<bpgnae B y e se ».
fíe Jerez, deben prpbayíp los inteligentes y
^  a ésta capiM
Jos siguiéDtes, hospedándose: . ;
, Hotel Niza.—Don Rafaél Díaz Giles y do» 
ña Rosalía Palma y hermana.
Hotel Inglés.—.DonrAntonin Garcét, don 
jSÍigpel.Ramos, don Manuel Martínez, moñ
Viúbs, • <ii,ífíi.Daráñ razóñ; '^ásá 1í8s' '^és. jÉlijp y
ALAIÍÁ.*fn nWiii4*fi*i
^  F E M X  s a e n ;
Esta casa deseosa de facilité 
ftes yentajas á su clientela, 
tti|evas i;ebajas do pretc|os eü̂  
466 Arlléidofe de.vetai 
cialmente en líanería y Alpafi^'- 
G^Miei^sry eak %  Batistas,
|Dtâ  y Etamines para 
Í̂mnM0 a. acaba de recibir 
de retoresl » r ü d a
Líií.iiS'if-
. j e l e | r 3 n ] ^ . d é : | ^
D e  D it i0 s tro  s e m e í o  e sp ec ií
' 7 Septiembre 190! 
. R e -l^ n g o ie
• ,Éñ los alrédedóres dé Tángersiguéq,» 




ciofí muy ypnlajd», 
sosr > âra ej,
,01% ,  .cacerolas, 
y;persia: 
ñas dC; "madera a ¡ 
mi^a^,áp;aE'Yado
4  ̂ Cofíiiüaá’: aSfíiáe de cerdos) á»i7iirea 
Itbrú carÉidéra' ipor: quirítáles y; á. 
1 y medio realés, libra por caiínieeras.:
■.......  '
l^kÉfeirde^lri' éé lñ^xáfíí^b.lÉálflífíá i
doía titedo*H-Dé^tl  ̂ ,
todas horas.—A diario, 
boiitana.-rvVariación en er plato’
Étejoires- smiB^ns CQhobidsaSty
de oorchOi Gápsnlas para botelJns fíe. Eloy 
QráQñez.;"Má?:qúéSf .IT^MALAGL, ;., .,
. í i ■IJ® Yjt
«i^urfGí; DpJigtíéifíbn BénübífeFérrér y doñ |'Giblíov^&ü5's'#elúe#^^  ̂
Cristóbal Gil. [ Sagrario, Santa María, 25
U C0R»‘E8FAM 0i  '
Éodfírbso remedió contra; tódbs tes pádé-'
‘Qimipútpéfíoda bocái; ,
Éaltoa rápifíate©Dte. el ftedSsíúOr̂  ̂ fío]or.
fíe mué'iás.';,'V, ‘ ', ,, , , '
Es %n 'áñtisSptícó poderoso; pnramteñté' 
.vegetal.;.-.',■ - ' ' ^ '.fe "
: ; p^eatef:,UEAPéscía;fñaaobf. ■■■:.■■.
De venta; en Málaga: Droguería de «Si 
""^^;fmacia del
^  __ iíáñté;’L^iaóii
S d i^ tó ñ 'yM vé lH íto í Ja  tard^córbétÓB . 
fíéltodaSfctesea;;■
:éáiaPárríQ.
? '•■■■ '’ iSeÍFvScitt. á'fefítfíiattomo;
bus.
Feilolt^eionieéf





cié'l îmrá 'pásár fíeiWpoMdá
Brusélasj’ '
V'. ¡ ^ 6 riÉEbiuiÍBi; ' *■
®éoñfiriñásé'^tó
ítító(S í^ónéñ ePñOEbhís&fídálooseyell á ^ 
;^teéfpritioip&les caltesi «prob 
lá¿partepic4ÍT^q»r haot^n^P ff V  
fíe de IpnjE^tadgsdipi^PS
Él ' Góhíémb alémiáñ'yiía' brdénaS 
ásúrnh éb'manñéfíüpremo’ én lá̂ '̂ ®*'̂  
•'gferéáñicaá^fíeíí^á fímliautí^a 
fíeñ^jfíúldfíéfíl¥iábi^a«í 
sempeñándftlftóo :̂  ̂ ii
“"r'Bao»>wáeigo;»-;'
t t E R A M S O C
’ í-'- 'T # t ^ A .B » L Á ‘AIifiONlMftA V-
' l í A j i É c f Á : - ’
' 'Tariiciffáh'-fíéÍE^icñíqué'í^^
'áíftíélfíñáís) Uamada; Pfidro“ ^varado,!qüél! Táís feltemaa rcor  _




Muebles de lujo y económicos, camas , 
■de hierro, sillería, cuadros, espejos, «  
etc.; lámnaras eléctricas, y de petróleo.^r5
ASk'--:
B Q g B S i Q I O l f E a
4egfeb otroa: ca ig^^ tp s  
Berlín.
t;^hóra í ifej enviar unô r|gpr
T H é s t é v - - ^ ' ' ■■- ■; . ' j [ } f:h
El Gobierno alemán de|inientp tod&SK es» 
'■-t?t|i..no#cias>̂  -'"y.
, 6 Septielnb̂ éá:908t;? ■
- ‘-'■•>- - . 'i '■ ;■ '
El Sr. Labra invitado para asistir en-íía- 
iSí^ á Ittvéiáda necrológica' quá sé proyec­
ta celebrar en honor del eis-senador repur 
' blicái^ fe/J^Rpiez Góipez', Ha ménlfeŝ ^̂  
BiiP.prĴ dé>iol;aó̂   ̂ ' •
. ..Según escrihén^ae; ésS,|Ĉ^̂  
tal caso sé aplazará Hasta, elt ínea de JEné-rN 
ro por no poder abandonar las tareas paf-'  ̂
lamentarias.elj^., ep |1 paes, de Jfe- 
viembr% fecharen,- qpê  ’,Sĵ  ^Hab%j^yét^ádo 
verificarlo. ■•': *,
■ .Vm-,-:: i.- ■-,'Da>'Zara0o;Ba. ■; i:
Ha.#gadp.,el señor Morét, á qüifen reéi- 
bíeróhnnmipípsb̂ '/áTnî p̂ ^̂ ^̂  ' -
PermanecéráHn^éébk é^ltár hástá'̂ d̂̂ ^̂  
púes"^íae’'éléccicjnés. " ; f ■ ’;;';
Luego Hrár á Baroelbnai  ̂̂  i #
; Blma. .V-ÍV
En él paseo dé las Miiciaa» riñeron íhéyf/ 
los hermanos Joéé y Júáñ i^̂  rcsnl-
tandP éste último grávemehtp  ̂ de |
nna pnfialada^én eHpecfió.V;  ̂ ''''V ■'tt'í-hf'- I 
:: ,Ei .agI:espî  ̂fpé deteni^ .y'',\^y
V A petición del Sí. Ruiz Gtitiéiééz c^édá; 
sobrehiló mesa unánforióe îiscyí! ;̂  ̂ postes 
de trahvías, pop n% pqc^ptra^pp pn cabildo 
el „qpnce|al Sí. p,epít̂ ẑ  Gutiérrez.
De D. RamóniHeüéziGxieKrerO, p#ietí)endo 
hacerse cargo del, agtPí de material 
sa;^t^jpÍaá^a%jeasaS djé, spcoiro ñor térmi-j 
dOvdbs años. , ^
Pasa, á las^cpmisiones Jurídica y dé Be­
neficencia. ' í
De Dv IdO l^  dP/l^^WiBOúiíáz en ró-a VM n Al #1A 1 r 1   Jt -> 's
Comáhdinciá dé iBgeifiéíPs y qpj|- so 
la misma en el estado: en 
El Sr. Martínez García propone que sé 
nombre un# éoihíSiátt' pérá»BOO‘ se nyiste
el asuntódéi
la
comisión Jundrca, por esíimár, qne se trata 
de un asuntordqderechoi' ? ! . ■ r
Salen deÍHatóa«Jos Si^lóSfechez.Bá8tor
Rosado-; RevueMó Véra y BastósíGárcia.-
Pnestásd votí^iótídasídOs píópOéféionê ^̂
í^oibiH jpor̂  10 fotos étín-
j, ’  '*®*'*̂ ® ®o% el fiaberí annái
ÓpérácidnesníeGtuádas vpoí ^
diap: y y ' f  espiiantes'pue^ntdungin.sns soíwi^
Trltódir'Onc K|íl*|defl enetté!!fflino'd»»30«t¿í»»ii/í-'-  -----í^ésptás'
Exist^cia ̂ téripr .





 ̂ ( y . í®® ’‘*^**0‘-4AnoeÍi«sé,ffo<^
3';88fi‘p^ r ^  de un hijo del señoTí.,dip¿» ffeuceslao Díaz- 
y dnsd essposa doña.i '̂Frinidad; óai-
OROvÍM^AGIÓM’AL l t i i ^  y  







t r a . . ,¡ .
^uet^eñ á cabiIdOlos éOnééJalés, que sa 
heron.,,,  ̂  ̂ .
 ̂Eri el acto se procede á nOiObrar lâ  eomi-, 
si(hJ, 'lesnltapdííí'íelegidcíSííloRiíSreB. Rúiz
Funerales
'Pastor .-'V. .-'./í í,;.-i., :.
íEncarnaoión López, (socorro ;de 
í : Agosto) . . . .  . . . 
A| Vicente Román, (Idem i^.) . 
SefiprTe8ta,,(eonseryación;tim- 
H|ps).^^;■>',
Cpcnés .'.'vi ',■ " l ':‘l
Capellán del Cristo de,la Salud, 
...(cultos) . ’?l''-V, ' v ' '4 
fÉjnpleados recandaMónrarbitrio 
.pescádmV.-,' V •̂
Boña- Aná Segaieívá', '(intereses' 
,, deünafianza)., r' V. >̂¿-;VvíV. 
Conducción enferaíOay heridos: 
|)on Pedro Pocb, (áTréiidamieh- 
tOfcasa eécuelá) l ’ . : . ,  ,. - . 
iPObréS'transeúntes. . .' v-.»: 
EsástenOiaparaiel fi ,
í4fi‘0Q>
' 'A e e id e n te
El ipitomó vil en '̂ pie: hacía- un'. vlsáO; de 
' San Sebastián á Calatay.udjel conoto; fe*? 
détál %  Félix dé iá* TPíre, VOlCó *áF tOínar 
nna ¿áiya, rés'uitáiídb cOntíusiOnado éb sé“
' ||pr.de 1|1, '
!É! vnMcuíb suíñó grándéét̂ d̂̂ ^̂  
j;V., V ■-̂ .' -vDie^Vaie^ot^
La huejga de confitm»aeoidinúa> siiD.re» 
so lv e r.y'■'y? l-.,- '■ ■'
Los hni^u|gta%;se niantiensn;.en' actitud 
intransigente y amenazadora.
Aae|^áse«,^ne< leo secundarán los hpr  ̂
ñeros de.'AHcantér, l .-rV. '''V.íi .'V
Las,.nóíMÍI jífié '^é4écibéü' dO Í0B%ue
Gutiérrez, Torres Roybón y el auton' de la 
prÓ ^M ónl
.. Iiifioism^ ' ■'' ' ̂
De la de prnatp reiatiTO ŷ ^̂  
de unos edifiefos én él Arrofo dé JabOneros 
destinados al servició dé los tranvíáO eléc­
tricos. y ,4VV "V" '
V.’B s a p r O b é í d O ; ^
■ >'■ « ■  
OpatlilGaeldni: , ̂ .
El alcalde elogia. la>.n.onductai djeltBéreno 
Juan Zambrana alauxiliaiíá la guatdia ci- 
|il para capturar aF3fa»>e#ó-y ár' óírbs ladro­
nes, autores del robo cometido en la casa 
E? ®®“^°^® '̂3^Tropone gratift 
ípósétáa'á i^cho empleado,que se líága cbns-' 
pete la satisfacción del Ayuntamien- 
" "br él fervicio y enbargar al Comandan-
Íía déülos daf&ís ócafiiónadpf pagar lig.
ítéí-dubs indivíáuos' del cuerpo, hága cotíi 
¡(á todgg; los acuerdos del caóiidol 
Be aprueba unanimemqn.íéj: -I 
" •"FéBan^e'.l:
A-propOéstá del Sr. MwíWGii so acuer­
da énviarel pésaÉie al aíbáldif de„ Baícelóna
pbrlastdesgraoiátttmurridasíínaquella.ciu- 
dad'con; motivo del último atentadoíí 
O tro  p é s a m e  ^
blosydandc,. — ........................... .
por la últii^d tormeafe^fnDiirdeaconsolador 
ras. '
.líegado-í^gcdíbr^^
aándOsed^l lU^n^dé M ;
Él señor Óñatf%Ba“necho público qüe 
renuncia* á sostéfié^sn candidatará para 
diputado por láípííévi]tó#dé CastellónV‘ ; ' '
j>é   ̂ También se acueMadarel pésame á Ja
Sonmuchaa.las - fn n ^ ^ e , . s e  ,.r^ae^|..fa^lj^a del «céOncejal fallecidé ÍiSr. dOn
desalirálacaUe y de pípsetese:enaque- !j|anuelEgeav uon
líos é).tíos púbUcós'dúS ^v^  ̂ I i’ ^ t «Iri... r w « -  «
concurridos de ordinarioy p o rW o r á qué j -  ,= í, “f  '
se repitan hechos afiálógos al del atentado. | . pe da lectura á un oficio del gObérnador 
’ H a  O ra iia d a  | civil comunicando que para los próximos
™ . y y ^  ^ A ten^lfen cuenta^eb Afunta-
El ministrí^de, Hacíendóan^le|,^ nn^SR f ,miento los rgOstos é ingresos que ha dé pro- 
Austin Ghipherlainv R«^dO ay^ en̂ nnion»̂ ^̂ ^̂  Ctínrriana.
de su hermaun miss! Joest y deL üus^adoJ Acuérdase pasó á̂ la comisión dé HA- 
cottríeí'Mr. Fréundyy visitaron está iiíañatta|(«jg^¿[jj '̂ v :
el bosque y pa^tó;i^|a'iÜ|tainOí^. '¡VV ■' f ' ' '(Cnentas.
Los ilüstfés hüés^deO 1̂| ieense unas cuentas dé cafriwíesvocupa-
viemes-con dirección nívSbyilla. .|,dos ppr Inegs^ in^rúctores,;| siendo?#epro'
... . I'- O os '-eap i^pJeif'
Jisóflto fué apadrinado por los señores" 
íi José Moreno Castañeda y doña Luisa
Corró:yFerrer.¿,V?;--
^J^eatao'PM keIp«l;í*?Bb^día^B díd’ 
corriente-se Jnauguiará la lejgporadá.. -On el 
Coliseo decanp. ■,
jEl éspetúasétiríO' ''Éls^nébto ■ 'pOf él - nnévo 
arrendatario de dicho t̂ eatro, /señor Lanza,, 
extremo-yáriadq y' ségúraníénté Áérá
46‘6 0 Í ^ Í ' ,
I IFormán aquel el famoso tranformista'ítto-
V̂5<5(̂ 1 úfjpgniéta ,y..yentrilócuo ;̂ doetqr M.ariepte, 
6'gQ-j'4ne ¡«8; encüentra ahora en ;Ẑ
’ /■ ;■,•;} hermanos .fTalerósl ^uétistáé cÓmiOos rtiny 
250‘Oo| y .un expéf ente ciúééiatógráfó^
í Patbé, -de pelícúlan ,c,b|éptó
ivviV ® eonipondra el espectáculo de tíéé'áec*
25*05 lv®̂ *̂ f®*®®®̂ ®?-**-í®í*Otecn.ses,en.ta céntimos, 
12 00 i l a  entrada géjíeráll '" '' , .  ̂ '
s , ^éfiorLanzás propónesé dp̂ ^
362 00 -®t *®*npora^a del téátto' Principal,
0‘5O . ®̂eoKra' sü ánti^o . ésplén-'
j  jBhSaardo.Df L
'fWipéchérQ^e finos___^___ _______ „
, r a i  afrohá dé VíddépéÜas, tintó






-4í334‘gg'iEtr»o^j * .i ? Cuando terminen




6 288‘28 ■ ía t̂ owpe, de, fajfiédádés, déhntâ '
I rá |a .conipafííá .cómícó'-lírícá' qué “.difige
i nuestro amTgo'y páisáno dpnPradénOíb Md- 
CéjOnéla d e  Cbmo.FOlb.--Ésta tair-
id, dO: I , id,. id. M?
_  do ," - ‘id?':
Ofililíbíd. d# id.A idv id.
ün»i''«n?ohfíd€0Vtld^6fia«;
iKodia id, de id. Mi--- ':,ifk<v ■.
dd¡?:de ■; .-íí-'í ,'iiV' ■ -Jdí? -,. ■ M, ,. .
.Bslitro ..dp- í , .' . . Mi'j;; '! , id,., ’ . íú .'.-I .





gartótizé 14“ púre î. (iéleatdíí' V y e\ d?ieño de este esíablétoBéntO'
'.|tó_6';'i>n.nUíystrê 3d«' éívrti^c^0iy''a4snéiteliéééá^ pm 
OraBono -en .m̂ tíerias sienas 8.1 .del pnó'duDtoi^dOlail :̂.,
ooib'Odidad v!?\i5'Rsíí-ts'^ r? .-ŝ íí ■m.lxino *ii «all© OapnohiM^ Í8Í
Ú íw i a iH ^ Á É ^ o  Á n dk iT tc la , M ín á o g t í  dfe :Cttíti.aos=de'
1 . . . - ’ ' : B : V A R r S T C ) '  k i N l I t i W  ' ' " "
e S iB j 'C te fe ' j i é 8 R # a i  #
dé hafselebr^O Oésión* él^laH^ío/df profe' 
sores de la Éscuelá l Sn'péfiOT̂  
acordando los sefiálamiéntos de díast®S..f(jMfbO®*MÜC^.:APb#3ÍP-®.®S*-:í'í . ■ ■ - - - - -—------- j
CawWde ifeierr̂  de exáBféné^^áMios extraordi-
y
.Á:^éÍAces, ¡celebradéj el28 d̂ y ;Janio|^ |i déycqrrienfl̂ ^̂
último. Según ía Memoria, loé productosllós exámenes de ingféÓo éh' éétĥ  
totales de la explotación se elevaron en 1904 jJÑormal de maestros, los cuales'tendrán lu- 
B2.295,885'yor'2tf®^;7 pese- ¡ gar á las opíio dé íá mañana; y gbni^ftéff 12 
tas éh 1903, resultando, por consiguiente,  ̂á lalmisma hora empázarán loiÍ dé%SiSfiS-* 
un aum|pta»do7fi^< 121 pesetas. Este au-i turas. !■  ̂ , .•
ment^fué debidh principalmente á los via-1  ̂ dbm ia lón .r-U na nunierosa
í*b^Pfiéi4 yelóéidad sólo fuévdé Í8Ó;50p pe-| sa y' Martínez  ̂López,v para oj(recérÍlÉfê  ̂el 
sptás; á#ibnyi^(lose él'npháhér éidOlitta-1concursó de. aquellos: electores •
dedos lóíiyos , í; . v Gárfetaŝ d̂ ^
niá^epté escaseen 1964;. 'LoO'dem& La animación'ós grande éntríldichos ve-‘ *cioáei é̂h é̂Í pabellón de la líuniíá y p'róce- I
culos de transporté-en pequefiá vélócidadf cino&i. .«.iíi- > ¡
-representan un contingente nortóal̂ ^̂  ¿ M u erto  o o r  lm o r u d ¿ n é la ? _
exteso de^iStoTaólo^s^^^ elrÉstá' niañapa.le ha sido practicada la autopv
h%eleyado a, pese- sia al cadáver de la muger bue én lá madru-
r>«T, TM„ S  A l T» gada^del martes falleció, poco ántes fe  Úó- 
finé de las. Pe-1 gar^al Ht)spitai'civilveH4a*dÍBhla*q«elaMyen-
jr j I  dneía desde el lagar de la Feríai 
sentedo: e^mted,;^pidteM#^ y ^  La antopsiaha sido hecha por el Jorenw^■ _ > • • a c ¿ ■ V auiupaict ,ud. Biuy .uecna por Si lorense
nenpiás^ará con §1 noni-:f doné Juari Ramírez y el practicanté ̂ efiof
breB#Mar<í<% sita en el páraje Arroyo, ifel Delgado * V.?i í , -y ;
IttíFérray de esté término.
■Don. Salvador Ruiz Blasco ha
. , I Ségún tenemos ehténdidO;él facultativo 
j - j  * u-i 1. ..  ̂. X , PresOn-|encontró señales que pueden, dar lugar á 
tado tambiéiTisolieitudunterasando seis per-1 lá instrucción de sumajiia .cOntrá détermi- 
tenenoias para una mina de plOüjO con él f nadá.?persGna.»qne resultaría cuinabíe de es-
nomnre IwwacMíaaa Concepete», situada en tá muérte bbr imDfuí^ripia téníérirfft n x  a, ?. ?. ,
el paraje Gamiode- 8 a á <^ C a ia tin a ra k ¥ ^ ^ ^ ^  ___ P é r d id a . -A l  vendedor do, periódicos
miémo del termino de esta capital. . L  la plaza de la Gonsr
r  I fnTtnn ii.n fnprt« oonar.iioi/1 lo »»n.» 1» tituciou*, e s^ ^ a  á la calle'dé Gompafiia'ne.
este á sú vez Alá* Délegaclón de ;Haciénda¿ 
dondé- se InstmirA el oportuno expedienten
A  'lius felicitaciones) que dichas .antoigdq"
desihan enviado al señor Benavides, .por el 
sérvicioque ha prestado, unimos ias-nuesr. 
t r a s . ; : , V , " y : - , ; .  ,V;;,v 
V d b V ' l a - - V l o t 0 r l a . . ^ '  
p|o^a'teá*de’lkn‘'HHiáiadáA fiestas / que' han' 
dé celebrarse en el barrio de la¿áVlct6ria, 
cómprende entre otros números los siguien- 
'tes:. ■ , ■
^ 6 ii»tro idstaa^ “ícésgos ^rUfiPíaJés .̂h8f  
puê sei quemarán lOs^^as quS^sé qlsigiíó]^ 
efl íás «plazas dé Rie|0 y dé la Victoria y 
’caWede'Laguníilas. f
Cuatro hataJlas deTos Cástilléjnéííipor lá 
handAdeRmúsiea-del regimién'íó' ’ dé Extre-̂  
madará;-^diecisiete yéladás de luz eléctrica





deí señor LOdi qué edmf e^hálm í'h f 
so acostarse.
Ayuntamiento Sr. Ortega, acompañado del
,personal preeesario y el inspeótol
1 a‘'éíca0ltáiTlla,'' éhkáfi^áñdb^e en ella 
i ve^tigios de escalo ni'cosa que lo pareciera. 
En su yirtn^; sn,.íetirafpn ldé,.p^^




en laéicalles'de Ja-victoria y Alfbns'ó Xdí. t  8Í^ r̂®das nppudíéndQse-.ppreciaí nada dé'* 
: A  -j. u8iJíitóiÁ,>,-_jcL v,x.: .opistraordinarioi ' '
sióndé la ,f]irgend^ la Victoria 
; vLañÚsfeá klterhárá en diVérs.ps siúpsí 
' ' Dád'O éí^beO tieiúpo de, qupla íuptalwi 
dispuesta para íorgaifear las fiestas y ía es­
casa recaudación obtpida es muy acreedo­
râ  ̂dicĥ a Junta # 'n ^  felicitación, por, 
sus trabajos pafá|[‘ue lab fiestas revistan Íá ■ 
mayor brillantez posible. <
4 C arid ad .—Recomendaihoé a iáéperso.î  ̂
ñas de sentimientos caritativos á la infeliz 
María Sánchez, enferma con seis bijoé ünb 
.dp.ellps también en cama.:; ; . , l
Habite ésta 'déégráciadán en el Callejón; 
de la Almona número 10.
G ltae lén .- La Comandancia de Mari- 
iliá cité AJuán y Jos^uínBrbanetjá
VditA-láúBéptíémhré 1905V ,? Él Sr. Ballesta AIcDleárpípRPí^! qué el^yj^í?^^
|Í¿bK' Érbikga' V íAyilIvtamíento compre dos/cpcfies', .pará íps v iru e la .  ̂ Por el directpr 4 bicho,vi viente.
,4 f?:v i-'^«i-_|sérvicioé que sean necesarios, con objeto i y tefid^cndencia del Institutodé Yachtta-| '
® ®íi-ÍGrama porque A úna tal María, criada\de la 
BéltránFcasa n®̂  ,4 de iapitelaf^lle.Buitiendp és^ér
V'
insulta!^ n «tedb
Á b d a B "d b  Tórrélubiííbbig? I méz MarUn, hija de nuestro qUeridPtemigo^‘‘hr. p.hrrAliíyiíVTiftrin, ‘ ;i
p r i ^  
— -Antonio
‘Campos GbfiéáiSz; fué áfibchfe'dmgfiÍH#Jbáp 
Jjéífá;.Béltíán..^• V;I V-'' / „V v ' I  
: ' MúlÍí^S»Ídb;#^.Hoy
al̂ medbo dia ífaflécíÓ ,:eii; éj HbspiiaJ
|e han extrAi^do dos décimos del número 
|î ,688 seria 5.,F y 6.® para el sorteo del. día 
pWóAactual. t '
Liy^sona que los haya'éfidóhtfádcrpúe'i' 
|íey|ll|y^|^  ̂ dicho individúo y será gira*
¡ J^Syécinosíde las casaAípúmaí 96.y<98 
de'lA cálle de Torrijos, desde hace algunas
prórrogajlpl ¿óHtenioeon Ste
]DÍceqtie priWrará obtener igualÁSfvei í̂ ;̂^  ̂ -------------- -
tajas en lós tratados óomercteles-que hp ce-1 " Dase lectúrá, á* un informe référante *
lebren, haííándbse dispuesto, tanto, él c ágbás-dé íoírexpolinos,emitido por ipfi áHp* ■ con¡>§|y:ícô ocido indus|riai. don Fránciscb
el ministro de Ha(fipudaB;piEchegaray,á de*.. gados D. Ángel Caffaréná y D. Antonio , «  V 
fender taÁ importaute ramo, dé, lA. pruítec-Vmé&DíaZf qu®̂  dé |ô  aforos S * *1®® ®®
«ión viníteiá yte tecahár cuántas medWsplrepliradostejgtertermente y dé'íaS reclama* i
puédán'hpñéfieiárlé. • / f ?'|éidné8píesetíiádás sobreJa>’propí€dad!d«dí“í'' 'J®o*'VlaJ©.—En compañía >d&%ttVHígá!;ÉÉcn-pÍ'cotiénip’b¿
[ Florentina, ha salido en el<yapor,.Bg^&«ñaíJ, .,; M^ le,.será j»racticada Ip autppóiá
I«.Jaat*«l»M »a4¿¿Í¿DÍbam arde#Si ' p ,
eh6 en'8tt «tio>Á8Í9Í«n. l69eipedtanle8.. emiteyrta3tt.aa.Mi41 a París, el ®' * ^ V í í r * W ^ -  »
••'.w, '■ T»' ' isi» rtf.-" ' ' '• ’ ' ’ " V sgneí'tfimená. *'
y .l-s .̂ x. .' i -̂-rV- ^  í|ÉjíSl#ool6n.'-*G0n,
Dítesééjnáe} íegíeip.déVministrP de Há4| datos y éifpjicá d  ̂ f'Prin^paJ, ha teí^in^p
clenda coincidirá epu él dél presidenté déí ftáiradáínépcé élc^^ de prQBMdád -qae| nógráfn.»dón, ManuéT Peréz^uhá précíosa; , . v
C o n ^ . VVvy ? de^raciÓn cerrada, estilo Luís XV, de
* Bfii ejlecrol^^es | Dicé qUe I S ^ Í  áfio de Í896, ía empre-jlaquehemos oidoHacer'muehOB^^^elogios. ?
Ya están feihráíosnaÉ;'todos íbs. pre- f »P  d^á MMógaflÓ#^50(>: metro# éúlíicos l M é d le o  ib ié v ^ íf -C O t t  él carácter- Ausencia détestígbs 'tfit' ééCóflbcteitento '
Bidentes de Mésaé páía las pleceionep .fiel t̂ ene cóqvepido poy el cpntrat%;por lo de interinó háteWoh^brádg; médico tî ^̂  áfuérésuítO qué las ci^  ̂ ckfáé^CGnté-
uróxímo d o íM g ^ rt  ;/̂  ̂ I f  , f  Í  ̂  de Pizarra dOñBmilíbMbklésMtíralér I g ^ a L o  en l^
|,blaí i^curso por falta de crfmplimiento de | V a o a u to .—Por dimisión del que la b^ló#ábros¿idaciapeB^aB.*, % .Á» ̂
^ " T O t u l ú  acuerdA M ^ ^ ^  bafin v a Í l a | l S  dpi
n ¿nriLyd^ 1# ,4b » 9 .| # a d m ^ ^  fiübJSI^MJMfflBtro.Pueden dar fá^meñte
SÁNCHEZ ORT|Z
I.l|gyOfllBÍ
ien coptra :de Ig; ipsídución gubernativál 
ásbalo^íltqéíya pbs hentes OT 
.VVv,:V 'W.'.í'líiálaipos'#  l;í 
ESjíJbido otro informe;; íMérente p-la ena-
,, - f i o n é é i p n ’ p i p y ^
■.. -Mny/^ ha. re^ido-^ estó̂  organismo,. pre­
sidido: por: el Sr..GatiémzBpénb "y epú la 
asistencia de« los aseñores vocAíés que ib 
componen.; ,¡
" "Después-de aprobad» ‘eincta--de lasante* 
- rior se entra en Jai
' -  Opdbi&>dérdii^.. C
Distribución de fohdQs del mes de Sep­
tiembre actual.
',;; ■chetító>^d^4s6ft^roftia?/>a§%áiA 
de Agóste úftiiríbl' ' ; ' r
pital JosefaMonterb Buliérrez. ;®R';
Idem, sobre in^esc^én la Gasi^de í fe ó '-  
sitos del niño Joáquin Espinosa SantaéHas 
déMilagS'.' '
!. Sbhte'íémiéiÓflxÁKGofiteatistAdél Cbn-
ttegóúttfiieda“c^fflC8Cionfí'de ir̂ gseéos"' re­
mitida jior el AÍcálde de iCártetea...
Sin 'dlscusi(áA |pA aért""
aeuri'tqs,j.V
Sobre abono de péseíás ál Conserje 
de’ la Plaza de toros por madera cédída ̂ lra
obras de reparación en dicho )Circo. ‘ . ̂
Se acuerda pase á informe de la .comisiónnbóbes-veniaii notando cierto ruido, . como , -ícor*espondieníe.v
Sí bre . term jn^
por la Comisión a los' sénbres^M^ímMmaéá 
y contrista déla Ptezádétoíoa^ j^ra que 
hagan désapaíéCer loéauuücioé púéstosHl. <a'V’f'Ai«vrv*» __ *Joaquín Lodi, puso el hecho. ien. gĉ qcí- 
miento de las autoridades, 
elo, I|i|,port^t©.---El .Ep la mencionada casa se personaron el
:.estateátecidñ, v^eátr^éstímad aúspe^tor de policía D,; Jua^ ^lemeníéj él 
t ClaudjoíBráaattdes. realizó av«r celador de serenos Sr. Fernáúdfeiv una pa­
reja dA.yigilancia y loB guardi?.8jnocturnos 
iFrañéíséo González y Juan Sánchezv I .■ .
Todos pudieron comprobáíifíe5teciiamóiite' 
tes golpes, pero les qiie trabajaban debajo 
^órrA - oirianÚastpisadás de los defrriba ó, 
í̂os golpes dádóspára reconocer éL'iéfféno,!* 
y,jpúsi|íbn pféstett i^olvbrosa, por cuanto el 
ruido céSó instantáneame l̂^a. o,, . .; ;  ̂ , 
Con la mayor premuraéé.lcolócaran yi^j-
de®a#l8.
enel: exterior de dicho cireoí,
.Habiendo terminado él plazo coácedido, 
s§ acordq pfio^r a^Arquitecto de la Dipu- 
taciop ^para qúeíhaga^úesaparecef dichos 
anuncios porteuentA de los interesados.
®| oficio 4®l SriV goberna­
dor pidiendo áñtéCedenféé rélatívos al 
-aouóídpTde decretó ftexpéjlición dé apremio 
por contingente del teraer;trimestre dé 1905 
pe acuerda de, conformidad.
Oficio, deí aicaidé ^e Estepona ipteresañ- 
? ? . ^ 9  yocalós pará Conéii- 
, íuir Ja Júnla dé dis.tijítf fé'tiamihos Ve
lasa á hbo.ímeÁé :
®̂Í..!®o*POî ®̂ ô don Miguel Mu-
Bajo la presidenoiá dm alcalde, D l Ba-^ g®úACión;5de los solares que adosipú al ex-r
món Martín GJL/épsh#, reunido hoy, á las\
tres y cuarto dé ía tai^ej véí;Éxcmp. Ayun* íabántes
tamiento para celebráf sesión de seguiida 
convocatoria. /
Lo^p iu e . a s is t e n  "
Concurrieron-ó; cahildo los ■señores, con­
cejales signiente|r , ", I < ;
Bá^ena Qfmez^^eVüelto Vera^ ''Góniieé/
pnarí̂ Cl db Ja Merced y á.̂ las alineáéiones f
ÁpíuébaSe dicho inffím)^ >•
é|hay so«-Pregunta-elseñor BaHesla 
bre él éscaláfóh de mé^icosjpiáblicádo en la 
Gácfita. y ■ "V '0- '»
C0ü|esta el jefior alc^dé.qúó tolavíá no
de CáSz y GÓMézvB^HéstaÁJcoíeá, RqM  cpmíliób' def Benefi
guez Itartos, Bustos'^áráía; . Amaí JiáraJ V ~ V íl
Sánchéz-Pastor ;RoSám5:,'‘.'Torrés'Boybónílv V; ;V
Martínez García, VEstraÚáv Bstfada, Ruiz I Él" con^éjar jíejiubli^no, Bonce de 
Gutiérrez, Fonce deCóón .y Cbrrea; y j^drL  Óe Ib qúe ocurfe con laé
gt|ez Guerrero; ■'•r y ---:-ŷ y:y > > 1  ;acerásde^AéáHé deICÍáfn^yf prt^one al
AyÚntelúiénto qué las priibéras ojeras pú­
blicas qué se hágaa sean l^s-dé diqha calle
ÍX )
;-'A5ót©-l  ̂ ■ .;v ,.ji'
El liecretáíio Sr. BúbíbíSálinas da lectu­
ra al actaK,deJÁ antéribr qué- aprohadA 
qor unanippádadl ' V V
■ Aelnnt©©?¿e;^©flolbl 
Comunicación del Exemo. Sr.Gobernador
civil part^ipandú qne á. Jes doqe. ne| díaÁA 
del corriente se ha' de, yérificaf Ja süíbáslá
Así 16 ácúérdá la Cob>oraci# j éfi contra 
delBr, B^  ̂ que opinehe nebí A pasar á 
la cbínisión cpríéspondíente lo bropuestb 
q»or elBíi'.ionce.,^--'  ̂ % '
No habiendo más asuntos que tratar se 
levaptó la pesióu á lasrcipcpiiaenpl cuarto..
del tranvía dé lá MaláguetA. , . ,
Acuérdase qúédár en|érádb's. ' , ''
Otra dé la Herináiídad fie-lá VictOriA ih  ̂
‘teresándo qúé émíos' díáé'de lá iPPÓféná sé 
«enciendan los faroles exísteútee en la Jpñer* 
ta de aquelte lglewBiá #  que Bé'teÁ cámhien 
los mecheros por otros de? incandescencia;-. 
Sesaprueba^.;, 'Á
Otra deí Procúradór
remitiebdo la tePÍa deja e^critpra de ad,- 
quisiciórf de la cáéá oúñiw >14teaÜé'JHaíi‘?fl(
Padilla y  Jarícuenta bíaijúfi
’cyóbrád^'
Ágbstb’̂ tliúid 
- Nota de las obras ejecutadas por admi- 
nístraciónania-feemán A^déMt Agóste >al-2 
dî  corriente.
Se-acuerdaque sé publiquen .«nal BpteWH 
Oficial. , '¡íj
Transferencia de crédito pr^puestf^por ia 
Conteduria municipai.' " . i t
Es aprobada; s-
Cuenta de jas .coetéa^aúsadas .ernel emí. 
burgo trabado por ía Excmáí ipiP'̂ *®®̂ *̂* 
provincial.
También se aj)rtiehá ebn cargo ál-^aíJítOf
lo dqimj^vistos. /■'.■ll--' .-s:
Asuntos quedados sobre la mesa en se­
siones anteriores y otros procedentes de la
185.'I'. :.v<: 4 -
l á W t ^ M U é f l  j t e ó  ifiírpiíétótr^I^áesy  
T-Justo., , ■ r
'€§tÓy’ebáiüibfádo éomó^ üBa de
la^ muchacha^ cairiMátús dé la-fieitíal'
' ' * LCá_Á ' 1 X l̂ 'jrvnvói  ̂H í í * 1 Á .■ «>3 á X»
Vi,>/
‘áá dóÓ Mknüel É¿éÁ Viudez; persona que 
gbzába dé géberáfes éimpátíáé'por|8u labo-
la i^orporacion Una peños# enfermedad cartlidéa venía 
.minty^ s:|uexisttóma,desde hac€p algunos 
mbsés;y Háfeiéúdtféé HgtevadO en • Jos últi- 
'mos:d&s,''ha-tenido>áquéitAbl fatáí desetí- 
Jáceqtíéaedemíál.::';) ‘ ' '.'i'.;' .; J ' i' 
xíBlsefiprfEgeai fiódipad.b'-al» coi|iercio de 
!0iiáMal1y'©?Pó.ítecióa,d#vi t|nía una
de las marcaé-más acredit^^ éá el ex-
trapj^o,; y,había qónsf^úidb; <^ar^an im- 
pÚlspÁj|ué négbcíos",̂ ^̂ m̂  ffrma una
deláé más raspéíabIés-‘dé'Málaga..;
J Étf mñóíteHa ’sidb^^ttdiéíma en todas 
iáS" cMSes socialeá, ■lléimib̂  de firmas
basjis^ifcolocáda» en la casa mo^uoria.
... Lá aóñduccióh .dé su cad^ al Cemente­
rio de Báh Migúel l#'véíxftcara mañaña 
jdefés ‘á íás'díéx' dÁla'hiafi^áV proponién­
dose asistir grán fiüiúérb dó' peísOnas. 
Efllj^mbs'iaiéXpíésión de nuestro inten-
.^eron friccjpnes p todq el cúe: 
eéfé tó id íd iS ^ a f bñ 'V ó lM  
ta vez pareció más dueño de su fa íó n " '^ ' 
, , M iróá
;  _ S í .  ^ ^
-^ i f fe é lW é s P  \■’■' • • '' y
' !  7^'óe düiéítes hablaV. •
RÍÍ'U ■ñi-.!.!
,̂0 dqjlgr á la di^J^nguida familia d^ finado, 
%specfam'Ó íw éHté a^u^ÍjbfitfúM!tó
, -—¿Sabes SUS,.I_______  ,
. p ax^ ió  a í , < « } ^ ¿ 4 d , E ^ s , c | 4 « d ^ -
....uBú-Vena
í ‘ ^áíte-
■ ,, r-^ÍNo... no puedo! í3;í ,.í-í !;: ■3 ii
v4f!
f á y S t ó ó i l^ ñ b
rror.
, 7il^bváyÁs/ .
eóií'’ aB^Áté deJitlrori'dMr ’ • •; . .
—Habla. . -  ' -
El joven se resignó.
Entré en esa casa conducido á ella por una muier. 
— iGómo! i n- : . ^ J
-¿Qué más?
^Hná íájébé’iáeáéspqf^ fürióéb dé íátos i desdenes, ine 
fui á casa de Pefpillet, donde procuraba ahogar en vino 
niís "ifesáM^, ‘ MáMiciendó pp fim'óp^lágbafiMeíésr Había 
Mób#'^é%1é’'éiílaJá!bérñá..l' ' ' ' '
'.i -:'.;:.; I
y estábd sentada
Hola en una inésay^ini'reía m béBíá̂  ̂Paí;écfá sérüna aven- 
türéml líérO^ f̂á üérinofeá, f  ' al ver mi 'as¿eetO' dé prófüñdo 
pesar, se acercó y me dijo: J ; ' / i r ¡  . ,
‘ ‘̂ í  ̂ é¿feS’%lMb'disgüSto de afiloré , ,
-.^_¿WSí;-^lérés|bÁdf. : -r
~»¿Quieres.jurarte? .■;.'. . ; .,.
; “ ySíi quieres seguirme, la que te ’desdéñá te i
’ ^¿^laséÉüisté?‘̂ exctómó ... ; ¡ <
—  Sí. ^
 ̂ Y al hablar así el paje hizo un movimietífOj y Id peque­
ña herida que tenía en el pecho empezó á satigraf* dé niip- 
Yo^y ei paje se desvaneció. • ■ *
Está vé!í Hüfd no'trató de reanimarle^ y ̂ á
. amigo. , •' I''' ■;■ y- ' ■' ■'■■ '■■:■• •: •í;'". J.-.- , ;:.” ■
—¿Qué has hecho del negro?—Iq dijo¡:
—Está encerrado en la cueva. ’ ■ ‘ i x .
■' biééi,'—cóbtinúa vigilátídótó̂  ̂ ■'
^  4  esto Hugo se ciñó su esbadá y toinó su cana 
-^¿Adónde vas?—le preguntó el caballero ■ ■ ^ *
g u M *a  de
'-•̂ ¿Y y é he dé quedarme aqtó̂ ^̂  i
certero de tu dagd. EntóUces püédes irté;' '
—¿Y cuándo volverás? * . : /
— Quizás esta tarde. ' , ; í ,
’ Y HUgó se dléjó. ' :
** «
-¿Conoces la taberna de Carlomagno?
L
La noche de aquel día había gran concurrencia enlá
i i i i
''■-%ir'*
D O S  B D l O l O M B a  D I A I O A S
fior López» solicitando se le conceda un 
mes de licencia para el restablecimiento de 
su salud. .
Se le concede lo que solicita. , ,
Informe de Secretaría sobre la instancia 
del auxiliar de Cuentas Municipales D. José 
Pacheco Navarro solicitando se le conceda 
un mes de licencia. .
También se acuerda concederle licencia
Solicitud del contratista de la Plaza d.e 
toros pidiendo el cambio de fianza metálica
Dor la firma de una casa de Comercio.
^ Es denegada dicha solicitud acordándose 
exigir al arrendatario que cumpla las con­
diciones del contrato en lo qae respecta ai
pago.
Por último se autoriza al presidente para 
que adquiera un objeto de arte con destino 
á premio para las carreras de cintas que or­
ganiza la Cruz Roja. , „ x_o
*  Y no habiendo más asuntos de que trâ
tar se levantó la sesión.
Reciban él y su familia nuestra más cor­
dial enhorabuena. _ . t /
S e is  m e lo n e s —En terrenos de Ante­
quera han sido detenidos los vecinos ^ t o -  
nio Benitez González y Antonio Godoy Gon­
zález,por hurtar seis melones en una ¡ huer­
ta de José Machuca.  ̂  ̂ j  Al
O o s  g s la n t e s .—Los vecinos de Al- 
gatocín, Antonio Ortiz Andrade y Francis- 
cs Melgar Corrates han sido detenidos: ppr 
amenazar á Juana Cálvente Granje, el P“ " 
mero con un arma de fuego y con piedras
el segundo. ., i
B s e á n d a lo .—En Olías ha sido dete­
nido Antonio Olea Fernández  ̂(a) Quvcícq 
por escandalizar en la vía pública en esta­
do embriaguez. ,
^nptupjado.—En Guaro ha sido cap­
turado Francisco Gómez Carabante, autor 
de las heridas causadas á su convecino 
Juan Torres Cordero en la noche del 20 de 
Agosto último.  ̂ .
C ipou lsp .—Hemos recibido una circu­
lar participándonos que ha quedado disUel'V-k . .1 . J  ̂ M A Al*l XT á>Tl 1 n TVIA
N o m l> »a m l6n to .—El facultativo de 
Ronda don Juan-Vallecillo Rojas, haf^do 
nombrado médico ronsultor de la compañía 
ferroviaria de Bobadilla á Algeciras. -  i:,
De la provincia
La Ádmiuistración áé Rentas airendadas 
cita á los vecinos de Cuevas Bajas,José Pp-
l r rti i s q e a q edado dis el-
ta en Ronda, de común acuerdo y ji^ la  me-jTe^^^ mencionada, fecha se
'T “ .^gji^cará en el despacho del Delegado.
"Por a m o re s .—En el sitio conocido
ñor Cruz del Castañar, término de Parauta, 
K c U Ó  una riña enGe Felipe Guerrero
Román y Cristóbal Gil Rubio, a co“secuen 
S rd e  existir entre ambos resentimientos 
Ltiguos por haber sostenido elpnmero re­
laciones amorosas con una hija del se-
* “”lo8 contendientes resultaron heridos 
levemente, quedando detenidos y puestos 
en la cárcel, después de curados por el me­
dico del pueblo. _
Roflreso .-D espúés de 
da varhisdías ha regresado á Madrid don 
Camilo Granados Franco, hermano de nues­
tro distinguido amigo y correligionario el 
médico don Nicomedes. .
Tan estimado como
obtenido entre 250 el número 98 en lo pro­
moción del arma de Infantería
O o h i e i ^ t k o  m i l i t a r  r
Servicio dé la ídaza para mañana; 
Parada: Los cuerpos de esta guarnición. 
Hospital y provisiones; Extremadura, 
capitán.'
Hoy se ha reunido la junta reglaménte-
lia de aisrendamientO de locales. ¡ i.. -
Delegación de Hacienda
Por diversos, conceptos,han ingresado ̂
en esta Tesorería dé Hacienda 76.635‘,93 
pesetas. * . .
or armonía, la sociedad «Reguera y Loza­
no», fabricantes de aguardientes y licores, 
y que sé ha constituido otramueva para la 
explotación del mismo negocio'bajo la ra­
zón «Vállecillo y Lozano».
In c e n d io  o a s i i » ! .—En Cómpeta se 
declaró un incendio en la casa que don Jo- 
sá López Requenfe tiene situada en la calló 
de, Labomitio, núm. 21, y que en poco tiem­
po tomó gran incremento, nopudiendo Ser 
extinguido hasta dos hora después.
Las pérdidas se calculan en unas tres­
cientas pesetas, aproximadamente.
El fuego se inició por la calda de una 
chispa dó lumbre de la hornilla sobre un po­
co de esparto y paja que había en la cpcina., 
S u stp d c o ló ii.-P o r  sustraer 15 pese­
tas'del cajón del mostrador de un estableci­
miento que tiene en Benagalbón Juan Ca­
ñete Bertedor, ha sido detenido y consigna­
do fen la cárcel deísta capital á disposicióii 
del juez cnstructor de lafAlameda, José Vi­
llegas Garéía.
Mañana se reunirá en el despacho de la 
Delegación la Junta administrativa, pWa 
dictaminar sobre varios expedientes 
truidos por aprehensiones de tabaco de 
contrabando. ¿ ;
En la caja especial se ha constituido Jioy 
un dépósito, importante 142*50 por 




B a tu p p lU o
Sección .- SEGUNDA
Hoy ha comporecido en la sección se 
gúnda Antonio Pinazo Alba, Por disponer 
dé unas 25 fauegás dé aceitunas que por 
débitos de cónsumoS tenía embargadas.
La póna solicitada por el fiscal es la 
dos meses y un ̂ a,d8nrresto m^yor.
Seguidamente comparecen Autopio Lq- 
rrasco Bautista y Lucas Martin Reina, los 
cuales en 30 de Julio del año apterior, _tra- 
bajando eU una dehesa del término de Gau-,
cín, se trabaron de cuestión por querer am­
bos ejecutar la misma.faena, y, viniendo á 
las manos, acometiéronse armados de un 
bieldo y un palo, resultando los dos leve­
mente lesionados.
El juicio quedó concluso para sentencia. 
Por último, ocupa el banquülp .Juan Mar­
tín Extremóra, autor del hurto de tres al­
cornoques del municipio de Canillas de Al­
belda. ■ .'-.•>-■■1 . ■' ,
Cuatro meses y ,un dia de arresto mayor 
fue la penalidad" interesada por el represen­
tante de la ley.
J u ra d o
He aquí los señoreé que compbneh el̂  
jurado,que ha de actuar en el próiimo cua­
trimestre: ’
Distrito de Colmenar 
Cabezas de familia
Don Ricardo. Ortigosa Porras, don Juan 
palma Portillo, don Juan, Conejo Criado, 
don Francisco Villar Ortega, don José Ba- 
rea Alarcón, don Antonio Fernandez Velas­
en, don Miguel García Martin, don Franois- 
co Gómez Podadera, don Matías López A l­
vares, don Ricardo Freneda Lorca,don An­
tonio Camacho Carnero, don.José. Rodrí­
guez Molina, don Emilio García Pascual, 
don Lorénzo Díaz Quintana, don José Mar­
tin Bautista, don Salvador Fernandez Mu­
ñoz, donjuán Cruz, Garda, don Eladio Mu­
ñoz Ponas, don Vicente Podadera 41»»^®» 
don Juan Durán Vallejo. '  ̂ '
Capacidades
Don Miguel Molina Delgado, don Anto­
nio Montañés Ríos, don Antonio Alés Mar­
tin, don Rafael Palomo García *̂ don‘Máñueí 
Lozano Muñoz, don JOsé Pardô ' Cabéllo,, 
don Antonio Vargas Ruiz, don Andrés Mar­
tin Palma, don José Mártin Ortigosa, don 
Francisco Vega 'Pascual, don Juan‘Muñoz
de 1 Hurtado, don Francisco
Salvador Mqñoz Mesa, don,Rafael Rufiez. 
Moreno, don Cristóbal Baez Rivero, D, Ra­
fael Palomo Garda. V ‘ ‘
.Svpernutnerarios 4 '
Cabezas DE FAMILIA
Don Antonio Florido Doblas, don Maria­
no García Muñoz, don Juan Gareia López, 
don Federicq Fernandez Terán.
’  ̂ Capaoidades




jlUZGADO DÉ LA ALAlCtóll *  '
Nacimientos. Ninguno.
•Defunoiones.-Manuel López Ramos, Ha* 




A M E N I P A P E S
En la playa: ;;
—¿Ves esa joven alta.y delgada que sale 
del baño?
■ -^síi ■■■■■'
—Pues fnó novia mía, y no la había visto 
jamás enese traje. ; t ' . '
—Bueno, ¿y qué? '
Ahora comprendo por qué el padre 
nrtn fní á nedirle su mano, mn Hünse ha poeéeionado, de e.u f  W®»-' | oaIa“d 7 w Sp ÍM e ü S o T e V o ™  
tra interina de Benaipargosa, doña |; petidas veces: «Mi hijnho tiene nada, abso-
"  ’ ’ í'yutamente naída.»des Corzo Principe.
P o l e t í n  O f l e i a l
Día 6. , 9
Circulares del Gobierno civil sobre elec- , , 
Ciones y orden público. ,
—Anuncios de la Administración de Ren­
tas Arrendadas. '
__Edictos de la jefatura de minas.
— Lista de los colegios electorales.
__Los AyuntamientoSíde Benari>abá,'Cu-
tar,;GénaJguacíl y Paranta ihaqen saber; tía 
exposición al público „de IPS respoctiyps 
presupuestos. ,
—El de Pizarra anuncia la vacante de 
módico titular.
¡—Edictos y requisitorias de vanos juzga­
dos'." • . ,
—LÉ Comandancia de Marina anuncia
unaí8ubaí5ta.t i  ̂ ,
—Contribuyentes morosos de 
Vélez-Málaga, . ,  <
' El doctor' á una de sus clientes:
—Y stf marido de usted, ¿cómo sigue?
— Siempre mal del estómago. .t, •
— Fuma demasiado. Debiera usted reñir­
le severamente.
—No es posible, doctor; sufre del estó­
mago, .pero, no s¡ufre que le reprendan.
■Bl í ' m— .........
la zona de
R e g i s t r o '  e W l
fnwnnpoioneB hechas ayer:
JUZGADO DE LA MEKOím
Nacimientos.—María Sangil Pére?í.^;L 
Defunciones.—Juana Prtiz Cano y José 
García Jiménez.
Matrimonios.-‘Ninguno.
JUZGADO DE SANTO DOMINGO
Naoimientos.-r-Niugúop.í
JBMPJBX3T A !G m jQ $  ; ■
TEATRO VITAL A75A. Compañía cómi. 
co-lírica de doniCasimiro Ortas.,
A las 8 li2.—“La,peseta,eníerma„.
A las 9 Ii2.r'-“E1 dinero y el trabajo,,.
A las 10 li2.~^*Lós guapos,,.
A las 11 li2.—“Los cocineros,,.




Todas; las noches se verificarán tres seo-
oipnea, ep. l,as. que se exhibirán variadas 
vistas.LSCLSi .' I. r'  ̂ • I í ' ■
Rntrada de anfiteatro, 20 céntima ;̂ idéiá’ 
de grada, 15 Ídem.
CAFÉ DE RSPAÑA.—Füúción diaria de 
oante y baile andaluz. > t ¡ ,y ,
Entrada al consumo. A las ocho,.
" Tipografia de El Populau
1 ..... ' ^ ^
“La Nacional Constructora,,
«n A ld d á a  iriñLtuá d o  P r o v is ió n  y  A h o r ro
®iS^^®nt®®?ff^^rT.íl‘toa Construcción de viviendas._ .
Mejora'de edificios ya existentes. 
Terminación de la constracción
de edificios. , .....
La propiedad de fincas rasticas. 
Triplica el capital impneéto.
Libramientos de quintas.
Capital para obreros.
Dotes para los hijos.
Crédito ptóa establecerse.
RAíM A O IO N A D C O ^ 60 hasta 2.000 pesetas.
, F R A I L E S ,  B. - M A L A G A
La a
■ rb M P Á Ñ ÍÁ
y 0„.0.e8,
Regiones doEs-
paña. Pídanse muestras y precios
S t r a c h a n  2 0 .— A lm a c é n  d e  M á la g a
 ̂ jG Ü E K TA  DELkJ^ABRICANTB
^  d e  B s t e p e n a
Gtpéeffleo de la dianaa. «•rdada toaviifKM. OlflMtlvo y antladp-
«€0 tattaadnal, da «ao «apaclal an 
tn «afarotadadaa da la .Infancia.
W VCIU b  US rABIAQUM
AL POR MAYOR: E. LA2LA
liberatoria Química^
SKiXACSA
O P T I C A  Y  B f L O J E R I A R06 LECHAÜI
poderoso de los d®p«®»tívo8
R a a »»p é ir r fR a  y  Y o d n r o  ^P M T ,----- -- -jm -
Depósito en todM las FjarmsK^. / ,
_____  ̂ —  ---.— -- ---- iZ__
DEPOSITO DE C E ® N T d ,
- *— más''acreditadas fabricas inglesas, ,^ancesasy belgái: 
Romano superior. . arroba'/o céntiiüQS.
de las
del Doctor MÓR9ILCS
‘ n rnnfiLfi' D&.rL6S«:>B ac la «UAncia cu ---------- •cato ■p<tX C»* • ' . ^En MilftfcR, f«nb«lcaa á« A, Frotonf o.
G *  N A R V A B Z - N u e v a ,  ^ - - ü ^ á l a g a
Esta Casa es la qíÉe más surtido'presenta en Relojes de pared
- « “ p»
Gafas y Lentes oen cristales ,dejegítüna Roca primera, con ar­
maduras de oró, chapadas de oro, níquel, concha, etc.
Completo surtido en Relojes de oro, plaqué, plata, acero y m-, 
auel extraplanos desde'lo más económico á lo más superior, .
Unica casa en Málaga de los cristales Isometropes de magnífl 
00 resultado parala vista.—Oadénas y objetos d® Pl®tem.
D ep ó s ito  d® lo e  í*e lo j0 B do  p ro o la ló h  L O N G IN K S í
1 1DESCUBBWIEHTOI
i\ '^
f  A Ñ O  L  F I Z A
las aveÉEtsdarfts, so n -
'to »*
éSsqneimMiiied? Inmedlaiameiite aplíqucM el SM ol.C ora  
eieote,emes de 24 horas, quemaduras de primer grade.TéngMe siempre 
ásuuio. Sancionado por multitud de médicos que lo acGMCjan. .nre.uuo 
medalla de oro Exposición VIens ,1808.Predo ó  y O -reales frasco. 
Devuélvese el Importe del S a n o l á quienes no quedes satísre- 
, obos de él ea los eonoeptos indieados, ^
r *u U É ú  '»ib  Oa  oat PwQte 64 BaAfiÉbQüiiit ^-'í . . .  . ■ ■ ; •
V demás humores en cualquier forma qaesaBVeseUft»
se muy bien tomando:, á gotas el
r iÉ P O S IT A IV IO  ETN IAAJuA G A ,  B . G Ó M E Z
el acreditado establecimiento 
de platería situado en la plaza 
de los Mártires, esquina More­
no Mazón. En el mismo infor­
marán.
'yíb iiti s.
Portland id. . . .  id. 90 id.
, .En.’sacos de 50 kilos y .‘jtííarricás.
Desde un saco, precirós'/''5speciales.
Portland de'Bélgica, clase ex-Û k, lo ineljór .que se cbno- 
c&para pavimento^ y  aceras, -,.i . . " '
' ' Gal Hidráulica y  T^ortland Blanco
JÓSE RUIZ RUBIO.— Huerto del CyOnd'b¿' 12f— MALAGA 
Se sirve fi domlelHo á prpifeíos ayyegladoá >
N o ve d a d , Áctividad y  Econom ^^ll^ 
T m i I i E H  D E  P l N T Ü t j ñ
EDUaRDO
' 14, G ram á» 14.— H M x A G A
Decorado en habitaciones al ólepy b?
De interés público
C ^ n ^ s  de Vaca
La libra de 920 gramos en 
limpio, 2 pesetas.
“ lid.Idem i  con hueso 1,60 id. 
Idem id, ternera, 3 id.
CaUi^ S. Juan, 1
’ Don'iji- estáii lis Iris ooltinnss
Oasa de D. Franoisoo Lupiañex
AZUFRE LÍODIDO
c e  T E Ü R S  m e t A w c h s
nr Wrndles. que convierte él agua cornuné»^  
ífurtísáVdepura la sangre viciada,
• 2íud y iOTgevidad.-Bn tos áranos, cosfra*.a ii»y
SjRUia debe usarse además - la
7#«ada if £íi|afil®
ddvnlsiBOfautor, en aplicaciones externas. ,
' Eir droguerías y  fáfmacias venden; y en su“̂ e d ^  
í>r te r ra d e s los remite certificados pw 3,p e se ia ft^ .
tinlÉWídadi 3» B a r c a l^
A Y H B IjY  M O N X A O T  y  (M B C Í  a
Obrados, espinos artífidales, sedas para cerner harinas, piedras de tooII
An<rr2i«A rrnrrMS de.CUerO. DáiSltC
Se venden
puertasy ventapas y balooneg 
en bqen uso procedentes de 
derribo; palos rollizos de cinco 
varasjá 2 pesetas.
Solar de la Merced, al ládo 
del Tealro Cervantes.
q,. arniz y temple,—Se ¿intan mue­
bles, empleando: la pintura «RipoIín.<» Esmalte.— ĵüevo ĉedimiento 
en imitaciones á maderas y mármoj/es ¿areddo extráórdinaflp)i!|8; r̂éfcn- 
'tan muestras conió. garantía de esta novedad.-
Para establecimientos ó anuncios, hay consfirai^^an 
número de muestras de'hierso de todas mediíia^fepin- 
tadas en colores, solo á Lalta de los, rótulosj|||ftr-a|S^̂  
brevedad en su confección. ’
' Transparentes y todo lo rancefniente al arte de la,^ptura'._j • 
Los trabajos se hacen taííto dentro como fuera de la poblad6n̂ >:i'; .- - - — - - -------------- ‘14, CTKróa, 14— M A L A G it
innaiio de! iGoiercio
Didot-Bottln^ P A R IS
' -(Estáblecidoen 1797),
Para anuncios y libros de 
1906, dirigirse hasta el 15 de 
Sé^p^embre próximo á don Pa- 
I hlQ Gqgel, calle S'imonet, 2
.wfeíitar'Almacenes en .ba,. ,
plios. Darán razó ,̂ Pasi 
Guimbarda núm.. 89:'
• • i'írr
A  la s  É eñevfl
Para la oo îfección dej 
OOP elegan«;}ia y econom 
lie del Dtíeáde, núm;2.|
VakaE tortnn cteNS, aílUBtWSOOS, es iROS aranCHU*», scuaa i-ciiv. r----- ~T
mirntnn bftrraics. tftáois los Buwos ap̂ tatos dc molín^a, aceite? de engrase, corieasdesuero, ba ̂  i J 
de duneUo tena, cáñamo, fOíoa, arados y todos los útites w agricultura, prensas de uva, de paja, de heno, | 
ihmLiii [iiiiiifî iii?%' m*S*, básculas y cuanto ádles seeoifáean en la industria y en la agrl*
es#»»' OATAitoac©
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LOS BSTPDIANTES DE PARÍS
taberna-hostería de Carlomagno, propiedad del fervieo^^^ 
católico maese^Pernüiet, y sitiada  corca,de la  antigua to-
rro d© íí©sl©s» ' •
Los arqueros y guardias del rey, los pajes ylps monjes,
se confuhdían ajlí cpn. ganapapqs, de todoágénerps, for­
mando una ahimada y variada multitpd. <• ¡ t,
L a  taberna estaba llena, y .en q,lla todo e l mundop reía, 
cantaba y bebía, y .po¿bábía un solo concurrente traste y
^ D e  repenteiSeabrió la puqrta y entró un ntieYO perso­
naje
— iPqr la  Magdalena, q;ue ípé piu|er jJ^^gre antes. 4e ha­
cerse santa, quisiera que el mismo Satán estraugu^ape ,áí|va 






mujer que se burla de mí y ála qué quíSWa olridar^á
beber, H ügo-le gritd un guérdia del líé y ;-e l
" “ D fa ÍM ft e ^ o 'í íS a § P u ^ ^
con mi propia daga. , , f -
eo Hugo arrojó éste por ún esfuerzó desesperado dentro 
de’ ta barca, en la que ̂ altó á su yc;z,
álejándóSé á fderlá dé remo; Cuando estuvo 
tancia de la casa mis'téñoéa se creyó;duebp4 e rasgar non 
su dágí el' saco qué éticerrabá una criatura humana.. 
^nlquélióibiÉéntó, íá pnmera clar^
á 'peáetrat íá riiébla, y Hugo M zó  
la persona que acababa de arráncar ¡á w a  muerte ciertá, 
éi-á' ub joven kltó," jiálidó, que llévabá el jubón aizul^e cie­
lo, perteneciente á los pajes del rey.
Podiá ápbuás tespiráí-y decía;
— ¡Miserablpsl ¡infamesl
-.-lÓbiáfeíicdí ¿ttie‘ réébnoces?—exclamó Hpgo. ^
__No —piurmuró el joven fijándó esn su s ^
mirácla estólida; . ^ ^
Entqnces apercijiió éstp que la camisâ ^̂ ^̂ ^̂  esta-
bá fetíéatígrébladá.
lí'íííHS.f h
i eusaugicutavio.  , . ^
— iHan querido aSesinártcl— excláibP Hugo,^ _





taberna, se levantó y acercándose á él, dijo. 
— ¿Sufres mucho? ’ y  * :
Entoncés descubrió debajp de la tetilla .feep^a^n n  pe­
queño agujero redondo que se hubiera créidp Abi^ con 
una aguja gruesa^ y al extremo del ppáLsP jVeía
¡Hacfa ocho días pue Gpldericp ,h^^^ dé^apá^ccido del
LouvTe].' . . ♦ . ■ . ' ■ ■ • i i v i ' ? . ' ■ -
í^bf ’éntfonPes era un joven de unos diez y pebo japop;
fresco y sonrosado; ahora parecía pl ^padá,yér 4® 4 b  bom*-
bre de treinta años. a  .irqim  nuo. -  ̂  . j
Todo cuanto je  restaba dé vida se ba^.ía f  pfpgi W  PP su
'udi’Éídá.'' '̂'"'' ''.....
Hugo le dejó tendido en el fondo de ja parca ¡y renupció 
á exigirle toda explicación.__ ____  a  , ,, .
Después epipe^ó á |;eníar enérgicajñeute, y popos miuu- 
’ ' '^ fsú p á rca  abordaba ál terraplén Nuestra
Y o  te t o C  conocer p^appres jgpQÍ^4P^/6tó®' ^
^.un-olixjrymaYayUipió..
.^^yué me inippíta#^ ’ ’
amará.
Z f p O T Ü 'T Í t e d e  para iéo l-réspon dW ia  W n tu re ra
can sarcasmo.
tp s , desbji^sfé
SefíÓíá. '
ébHe SoM n ii.pui lao ixu^nco, cai ----- , Y o
quienes sus maridos no déjabap ,un poco de ipertaa. Lia
taberna ;tejq,ía por muesjtra á nuestra
padré Ád¿ü, bSeciéndólé aquella laínitad del ,fruto de la
ciencia. . • »;
Y  debajo este lema: . ,
Ha qhedá'do cómptobaao por infinidad de eminencia.s médicas, ^
que ̂ l^é/tYo de Orlen fe’-Xí /h  eró1"fihíco prépara'dó eñ el inundo 
que hace reña*cér y crefcei-?1el cabello, barba, bigote'y cejas;,impi-¿ 
dé'sü caída, evita las canas y cura -tpdas las enfermedades del 
'bbero'c.abebqáb; comó' aoin Tiña pelada, eczema piloso, alopecia 
«¿óJíTéo (<u¡ibéd.grá^iín^}',['<^a,hm etc.,'etc.-.- 
' Millones de personás;que hán usado el (?e//ro deOriente-J^nio^ v
oertiñean y  justifican sû  prodigiosos'resultados;. '  ̂ '
‘e i  qite es calvo ó le cae él cabello es porque P’̂ ®® ■
mediante contrato
' 1 ^ 0  vayasl-exclam ó un guardia del rey;
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^¡f jfa d c t  s é  SI no sa le  e l  cabello^»
¿Puede darse mayor garantía eh el éxito in^liblé del tan re- ̂
noinbrado C?r/é/7fe-oí7//o  ̂  ̂ ^ y  . i . í
Consulta por eT inventor ®. dj^éllocióro 
w á W .' w i  ̂ 3 á 6, dias festivos de,.
'^'^'Atabién sé dan cbnsültás á provincias por ésoritp, mandando:
im Rdllo DítrÉi .contoátftpiO¿a _  î  n
Óg venta énT^as las .buépas Perfumerías, Bazares, Droguerí j
Farmacias y Peluquerías, á 5  jowe^flTí/rflrxco.
AVISO llWPdRTANTE
apostarán contra igual cantidad, al 
que pVetenila d'emosti% qué existe én el mtindo uir preparado que 
dé meju?:es .resultados que el ’ ' ' ^
é - f
